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'Olivet Nazaren® Unlvsralty


I B E L IE V E
I BELIEVE
Words & Music by Ervin Drake, Irvin  
G raham , J im m y Shirl & Al S tillm an TRO  
C opyrigh t 1952 & 1953 CROMWELL M USIC, INC., 
New York, N.Y. Used by perm ission.
FOR EVERY DROP OF R A IN  THAT
FALLS A FLOWER GROWS
3
SOMEWHERE  
IN THE 
DARKEST  
NIGHT  
A CANDLE  
GLOWS
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FOR EVERYONE WHO 
GOES A S T R A Y  
SOMEONE WILL COME  
TO SHO W THE 
W A Y
ABOVE THE STORM  
THE SMALLEST PRA YER 
WILL STILL BE HEARD




EVER Y TIME 
I SEE
A NEWBORN BABY  
C R Y
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THEN I K N O W  WHY


IN DEDICATION
I
To a man who has proven his belief in Olivet’s past, present, 
and future through his many years of service. Through his 
tender spirit, patience, kindness and his love for God he has 
contributed much to the lives of Olivet’s students, has been 
a sincere inspiration to his colleagues, and has challenged 
advancement and directed our Olivet as a torch bearer of 
Christian education.
His firm belief in Wesleyan theology exemplifies his dedica­
tion to his church. i
He has provided strength and encouragem ent to many 
through his concern for individuals, our college, community 
and nation.
T h e r e f o r e  we d e d ic a t e  th e  1974 A U R O R A  to 
DR. H A R O L D  W. REED.
a. D r .  a n d  M r s .  R e e d  e n j o y  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  t h e  s t u d e n t s  o f  O l i v e t
b .  D r . R e e d  s p e a k i n g  a t  t h e  S t u d e n t - A d m i n i s t r a t i v e  W o r k s h o p .
c.  D r .  R e e d  s h o w s  c o n c e r n  in  t h e  s p i r i t u a l  l i v e s  o f  O l i v e t ' s  s t u d e n t s .
OLIVET’S CAMPUS



OLIVET LOOKS AHEAD
The heart of any college is its library 
and this is true with Olivet Nazarene 
College. O livet’s present M em oria l 
Library, completed in 1956, now houses 
81,000 volumes plus 30,000 other items, 
receives some 845 periodical titles and 
provides seating for 300 readers.
But this is not enough to meet the 
challenge of our expanding student 
body and the knowledge explosion.
G r o u n d  B r e a k i n g  C e r e m o n i e s
Therefore, Olivet N azarene  College 
launched a two million dollar campaign 
to enlarge the library which includes a 
Learning Resources Center. This addi­
tion to  the library  and new Learning 
Resources Center  provides: the most 
modern library technology available, 
double study area for students and after 
hour study rooms, and expanded capac­
ity from 81,000 volumes to  175,000 
volumes.
B u i l d i n g  U n d e r  C o n s t r u c t i o n
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REGISTRATION
F rus tra t ion  seems to be the general 
feeling of students and advisors alike as 
classes close, numerous class conflicts 
occur, and the right person can ’t be 
found at the right time.
“ Smile, hold it. Thank you, move on to the next section.”
Prof. W oodruff helps students with classes. Registration teaches patience.
“ I’ll trade my history book for your biology book.” Students pick up class change cards.
28

Ol’ Augie slaving away for Columbus,Are you sure you know what you’re doing?
SLAVE SALE
“ W ho’ll give me ten, who’ll give me fif­
teen, who’ll give me that twenty dollar 
bill??” And so the bidding goes. Excite­
ment mounts as one by one ten beauti­
ful girls are sold to daring bidders. En­
te r ta inm en t in the form of skits and 
songs by the Harem delights an atten­
tive audience.
Now, what were those qualifications?
“ I can’t believe this is happening!”Every Man’s Dream!
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MINISTERIAL FELLOWSHIP
ANNUAL PICNIC Ministerial Fellowship held its annual picnic at Dr. W o o d ru f f s  house. This 
meeting brought together all the reli­
gion students. It was a time to formu­
late ideas for the new school year.
During Ministerial Fellowship picnic faculty and members enjoy a game of volleyball.
Do ministerial students eat too?
31
Business is booming for the business club.
CLUB DAY
Step right up and join the club of your 
choice! A variety of interests were rep­
resented by different clubs in Ludwig 
Center on Club Day. S tudents were 
given a chance to jo in  a club which 
would develop their  interests and ex­
pand their horizons during the coming 
school year.
Is there a doctor in the house? This is the club for you.
Philosophy club attracts the thinker in every crowd.
“ I’ll sign my name, I’d like a dress like that.”
- « * ]93>1
Mark York discusses the benefits o f  Ministerial Fellowship. Girls discuss W om en’s O Club activities.
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OLLIE FOLLIES
This thing just won’t cooperate.
This year Ollie Follies was tubs of fun! 
The day was packed with activities 
from the early bird football game to the 
final talent presentation that evening. 
The freshmen had a great talent presen­
tation, the juniors really packed the tub, 
but the sophomores were tops in total 
number of points for the day.
Got him!
Juniors win now, seniors win later.
Boy, am I thirsty!
Nancy, the one and only Ollie Follies official.

OLLIE FOLLIES
“Those Dirty Rings”
Keep pedaling Ron!
I wonder what I’m here for. 33 people — and you wonder why they didn’t get clean!
This doesn’t look much like a pyramid.
H ow ’s the weather?
W ho cares about germs, this is the Olivet Family.
Juniors win bathtub fill.
Do you always eat watermelon like this? Sophomores rolling on.
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Girls prepare 10 serve at the ice cream social.
TWIRP WEEK
The agony of asking a man for a date 
was experienced this week by the girls 
of Olivet. Social activities of the week 
included an ice cream social with enter­
tainment by the dorm mothers, a film, 
and an all school party.
Did she say State Park to roast marshmallows??
Ice cream by candlelight.
What a mouthful!
Rindercella strikes again!
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TRICK OR TREAT
This sucker is really good!
Even the resident director has fun.
"OK girls now stand in a line for your candy.”
Olivetians revert to  childhood as trick 
or treating began promptly at 7 o’clock 
with the women invading all the men’s 
dorm s. M en  swarm ed the w om en’s 
dorm s an hour la ter , rushing up and 
down halls in a m ad race to hit all the 
rooms by 8:45.
"Either candy or your life.”
JUNIOR CLASS
PRESENTS...
ISCREAM
Thrills and chills abounded as victims 
scurried through creepy mazes and dark 
hallways in the haunted Hardin House. 
Meanwhile back at Chalfant, entertain­
m ent consisted of Pink Panther ca r ­
toons, serious music, and othe play, 
“ Sorry Wrong Number” . Those expec­
ting a hair-raising evening were not 
disappointed.

D o u g ,  j u s t  h a n g i n ’ a r o u n d
It’s d i s g r a c e f u l  h o w  O l i v e t  s t u d e n t s  d r e s s  t h e s e  d a y s ! “ I h e a r  t h e r e ’s g o i n g  t o  b e  a ful l  m o o n  t o n i g h t
C h e e r  u p  D e b b i e  . t h i n g s  w i l l  g e t  w o r s e . T h i s  is  t h e  e a s y  w a y  o u t

‘N o, Linda, they w on’t tak e  tired blood.”  Sm ile while you can!
BLOODMOBILE
The worst is yet to come, Ron. If you’d cut your hair Berme, she could find your ear.
46
Someday I’ll get even. Prof. Engbrecht donates his blood.
M any students responded to the invita­
tion of Circle K to save lives by giving 
blood. After wading through long lines 
and tiring tests, donors contributed a 
pint of b lood each to  the Red Cross. 
M a n y  t h a n k s  to  t h o s e  w h o  
participated.
Chalfant becomes a hospital. Everything will be all right.
N ow  that wasn’t so bad. Students help to save lives o f others.
47
FACULTY-STAFF PICNIC
Members of the Olivet Nazarene Col­
lege faculty and staff met together for 
an afternoon of fun and food. This time 
of fellowship gave those attending an 
opportunity for relaxation and an en­
larging of acquaintances.
Preparation of lunch begins early,
Professors share ideas for the school year.
Dr, Reed having fun,
Volleyball is a favorite game for professors,
“ We can’t miss the picnic,” M iss Wills having the time of her life.
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STUDENT COUNCIL WORKSHOP
Olivet’s student leaders learned the art 
o f cooperation and self discipline in the 
1973 Student Council Workshop. Also 
the fundam entals  o f  Olivet's  S tudent 
Government were discussed and leaders 
gained experience by participating in a 
mock S tuden t  Council meeting. The 
w orkshop  closed with a special com ­
munion service uniting the group with 
love.
r
President Graves opening workshop.
Student council members share ideas with professors.
Relaxing after a morning o f  discussion.
Dr. Donoho confers with council members. Dr. Reed sharing ideas with Gordon.
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A .S.G . President, Gordon Graves.
After the opening prayer and devotions, 
another meeting of Stuco began. The 
m em bers and representatives met to ­
gether every other Tuesday night, dis­
cussed current issues on cam pus and 
proposed changes. Through the work of 
the various committees, the S tudent 
Council was able to have an effective 
year.
Vice President of Spiritual Life, Dave Skelton
Vice President o f Social Affairs, Alan Lyke.
STUDENT 
COUNCIL
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A .S.G . Treasurer, John Alexander.
’73- 74 COUNCIL MEMBERS
I
A.S.G . Secretary, Kris Kelly.
FOUNDER’S DAY 1973
Founder’s Day was special this year 
since groundbreaking  for the new li­
brary was on the agenda. With all the 
district superintendents and representa­
tives from each district, this yea r’s 
Founder’s Day was successful.
Special speaker, Rev. E. W. Martin, D .D .
Groundbreaking service.
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NURSING DEDICATION
The 7th annual dedication of Nursing 
students was held in College Church. 
Over 70 new N urs ing  students were 
dedicated. New and challenging futures 
lie ahead for these students.
Dedication speaker Mrs. Carol Eady.
53
RED CARPET DAY
As the m orning of O ctober 11th a r ­
rived, over 800 high school juniors and 
seniors invaded the campus. With the 
traditional pizza party, class visitation, 
a cam pus tour, and a chapel service 
with President Reed as speaker. This 
year’s Red Carpet day was gratifying.

TELEVISION’S 
GOLDEN DAYS
All the way from A rt Linkletter and his 
little children, interviews to Johnny 
Carson , the Senior Class television 
skits were unique. Headed by Senior 
Class President W arren Lane, the skits 
provoked many different reactions and 
many great reviews.
56
A.

1A fellow monk consoles Luther.
ALL SCHOOL PLAY — LUTHER
Luther  by Jo h n  O sbourne  was per­
formed by the Drama Workshop stu­
dents: Martin Luther — Emery (Buzz) 
Sheffield, Tetzel — John Stith, Knight 
— T am m y  Sarver, Hans — M ark  
Bradford, Pope Leo — Randy Mash- 
burn. The theme the students decided to 
stress was the necessity for each person 
to stand firmly by God-given convic­
tions — no matter what personal or cul­
tural conflicts may arise one must ac­
cept and live by what he knows to be 
G od’s truth.

CHAPEL AT OLIVET “ Be still and know that I am God” .
In the midst of a busy day, chapel can 
be a t im e  o f  qu ie t m e d i ta t io n  and 
awareness of God for the student at 
Olivet. Singing, scripture, prayer and a 
variety of speakers are woven into the 
chapel services.
Olivet Nazarene College provides “ Ed­
ucation  with a Chris tian  Purpose .” 
Chapel is one way to fulfill that purpose 
in both the school and the life of each 
student.
Chapel is held in Chalfant Hall.
Students sing special songs in chapel. Special speakers are part o f chapel.
60
Students listen as the message is spoken.
Chapel can be the most exciting experience at Olivet.
Student thinks deeply about the m essage.
During chapel service.
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AMAHL AND THE NIGHT VISITORS
A m a h l ,  t h e  c r i p p l e d  s h e p h e r d  h o y
Kankakee County’s first professional­
ly-staged performances of the Christ­
mas musical dram a, A m a h l and the 
N ight Visitors, was on Olivet’s campus 
N o v e m b e r  29. The C u l tu re  Ser ies  
Committee of Olivet Nazarene College 
engaged a professional com pany of 
singing actors who brough t their cos­
tumes and scenery to the stage of Chal- 
fant Hall on O N C ’s cam pus for two 
perform ances. A m a h l and  the N ig h t 
Visitors is the touching story of a crip­
pled shepherd boy, Amahl, who decides 
to give his most valued possession — a 
simple crutch without which he cannot 
walk — to the Christ-Child, and is sud­
denly and miraculously able to walk.
1
Amahl and his mother welcome the kings.
Am ahl’s mother begs for the jewels.
Amahl pleads with his mother about the star he has seen.
63
The Olivetians, Left to Right: Steve Williamson, Mary Graves, M ike Hancock, Judy Hess, Janet Rodenbeck, Mark Miracle, Jean Anne Buckles, Buster Oliver.
THE OLIVETIANS
The Olivetians under the direction of 
Dean Brady, again finished a summer 
and a year of hard work. They traveled 
th roughou t the C en tra l  Educational 
Zone meeting new people and winning 
the hearts of all.
64
NEW COLLEGE SIX
Terry Stark
Stan Bonetragger. guitarist, Lyndell Leatherman pianist.
Traveling throughout the Central Edu­
cational Zone, the New College Six has 
been an inspiration  to m any. Saying 
farewell in a concert the New College 
Six poured out their hearts as they sang 
those last numbers.
Rick Eastman
Roger Jones
NEW SINGING 
GROUPS
Doug Bias, M ike Bankston, Charles Daughterman, and Mark Murphy.
Kathy Granger, Becky Nielson, Ronna Small.
66
Debbie Hay, Kim W eston, Eileen Adams.
REVIVALS
And you shall seek me and find me 
when you seek me with all your 
heart . . .
Fall revival with Rev. Fisher brought 
new dimensions of learning to the spir­
itual life of the students. Youth revival 
with Rev. Sullivan from Colorado First 
Church of the Nazarene, also brought 
m any insights to our daily Christian 
walk.
Rev. William Fisher
FALL 
REVIVAL
Rev. Fisher in chapel.
68
YOUTH 
REVIVAL
Rev. Bill Sullivan
ll
“REACH OUT AND TOUCH
SPIRITUAL LIFE Spiritual Life— channeling the energy of studentsfor God,
— uplifting the lonely; cheering
the discouraged,
— creating a vital Christian
attitude on campus.
Spiritual Life was led this year by Dave 
Skelton. Students were challenged to 
“ reach out and  touch, reach in and 
t ru s t .”  Gospel C rusaders, Evangels, 
S.O.C., Scope, Missions in Action plus 
Basic and Collegians for Christ all pro­
vided excellent avenues for concerned 
individuals to  use their talents for God. 
A m ong the activities were weekend 
services a t  churches visits to nursing 
homes and mental hospitals, building a 
chapel in Central America and weekly 
sessions o f  drawing close to  each other 
and to God.
a
SPIRITUAL
LIFE
IS . . .
PRAYING
REACH IN AND TRUST
—    _______________________________________________
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COLLEGIANS FOR

WITNESSING
BROTHERHOOD
CARING

COLLEGE CHURCH
Adjacent to the campus of Olivet is a 
beautiful structure which is a visible tes­
timony to Christ and His kingdom. It is 
College Church and it stands as a place 
of worship for the campus and com ­
munity. U nder  the leadership of the 
Holy Spirit and the new pastor, R.ev.
Bill Draper, College Church has grown 
to new dimensions. It is a place to quiet 
one’s thoughts and gain strength to live 
each day. Here students are able to de­
velop new relationships with God and 
His family. Through its worship we 
may realign our lives again with the 
laws and principles of God, and move 
forward with our brothers, on the path­
way of the King. College Church joins 
hands with Olivet in seeing tha t  each 
student has the opportunity to become 
a whole person in Christ.
Rev. Bill Draper and Family
/ 6
STAFF
Dr. George Dunbar, Director o f M usic Ovid Young, Organist
Mrs. Esther Nielson, Director o f Christian EducationMr. and Mrs. Gayland Gaut, Youth Ministers
PHILOSOPHICAL SOCIETY
Aristotle said, “ It is with wonder that 
men begin to philosophize.” No discip­
line encompasses the core of liberal-arts 
education so fully as does philosophy. 
“ To know the chief rival attitudes to­
wards life,” observed William James, 
“ and to have heard some of the reasons 
they give for themselves ought to be 
considered an essential part of liberal 
education.”

BUSINESS CLUB
Each sem este r  begins with a m ad 
scramble to find good books, cheap 
books, used books, and neat books. 
Business Club has provided a solution 
to this — the Book M art. This project 
also gives business majors and minors 
practical experience in m anaging a 
business.
Other activities on the agenda this year 
included their award-winning hom e­
coming float, parties, special speakers, 
and a trip to New York during spring 
break.
Recruiting new members.
Business Club officers — T. Bush, S. Stephenson, D. Light, L. Hutson.
Special meeting of the Business Club.
dO
ALL SYSTEMS ARE GO
All Systems were go as the 1973 Homecoming ac­
tivities boomed, November 16-18. After weeks of 
preparation and planning pep rallies, bonfire, bas­
ketball games, concerts, smorgasboard, style show, 
p a ra d e ,  and the c o ro n a t io n  b ecam e  rea li ty .  
Through the efficient work of Rev. Ted Lee and 
many others, the Alumni Association celebrated 
it’s 50th anniversary, making this year’s Home­
coming one to be remembered for many years to 
come.
PARADE
A . Enjoyment o f the Parade
B. Clowns brought Smiles
C. J.V. Cheerleaders
D. Vikings Float Entry
E. Senior Class Float
F. Tiger Spirit —  Varsity Cheerleaders
Till SISTWS «  ' •
A. The Queen’s Float
B. O N C  Marching Band
C. Business Club's Winning Float
D. Float Entry by the “ A P E S”
E. Winning Float o f the Freshman Class
Following the outstanding concert 
presented by radio celebrity. Bill 
Pierce and the Friday evening 
Tiger basketball victory, Alumni 
and students were able to cele­
brate in the relaxing candlelight 
atmosphere of the Smorgasboard 
presented by Saga held in Ludwig 
Center.
B I L L  P I E R C E  C O N C E R T



STYLE SHOW
Highlighting the Homecoming activi­
ties was the annual Homecoming Style 
Show sponsered by the Home Ec. Dept. 
The audience was impressed as each girl 
modeled her garment. At this time each 
girl was judged on workmanship and on 
her modeling presentation. Door prizes 
were awarded as the judges ballots were 
ta l l ie d .  T h e  g ra n d  p r ize  was then  
awarded to sophomore. Bonnie Olson.
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“ Liveliest o f  all the sunlight here
beneatn ..... ” was certainly a fitting
them e as the W R A  m ade plans go 
for the 1973 coronation. With Roger 
De Vore serving as emcee this year’s 
coronation  was exceptional. The 
c o u r t  consis ted  o f  the  following 
beautiful Olivet co-eds, Denise Ken­
dall, Sharon Lunn, Connie Remole, 
Bev Snowden, and Vickie Trissel,
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I. 
j.
Singers for the Coronation 
“ We present to you,
Your 1973 Homecoming Queen, 
Miss Denise Kendall 
Queen Denise Kendall 
Standing ovation for the Queen 
Sharon Lunn
Connie Remole ■
Bev Snowden 
Vickie Trissel

HOMECOMING COURT
SHARON LUNN
CONNIE REMOLE
DENISE KENDALL
BEV SNOWDEN
VICKIE TRISSEL
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HOMECOMING QUEEN
DENISE KENDALL
HOMECOMING COURT
SHARON LUNN
CONNIE REMOLE
BEV SNOWDEN
VICKIE TRISSEL

Buiium Row. J. Hes^, D. H a), C. Crayne, D. W olfe, P. Wright, (librarian), R. Tate (hist.), C. Blanchard, C. Cary, D. Carter, J. Apple, Row  I wo. B. Beam  
(2nd V. Pres.). S . Lacy, C. Spargur. A . Graeflin, V. Shelley, M . Kensey, C. Cutright, B. Birch, J. Friske (robe cust.), M. Smith, S. Bumpus, Row Three: D. Bix- 
ler. C. Davis (sec.), C. King. H. Ours, G. Phillips, B. Anderson, M. Bushey, P. Hallam, C. M iedema, M. Fightmaster, R. Draper, C. Bailey, Row  Four: D. 
M yers. S . Powell. D. Fightmaster, R. Schenck, T. Hartley (1st V. Pres.), M. Hancock, D. Crocker (bus. mgr.), S. deBoard, S. deVidal, B. Tocheff, Row  Five: R. 
M iller. L. Starkey. A . Lyke, S. Martin (Pres.), G. M ilton, S. Laymon, J. Atkinson, S. S elf (accompanist), M. Bradford, T. Gilbert, A . Y ost, C. Dauterman, N . 
Perry. D. Skelton (chaplain). N ot pictured: J. A. Buckels, M. Prior, S. W illiamson, J. Cherry.
ORPHEUS CHOIR
Dr. D. George Dunbar, director.
A fter  m any hours of auditions, Dr. 
G eorge  D unbar had selected the 61 
members of Orpheus Choir. Soon after 
the  ch o ir  b egan  its re h e a r s a ls ,  a n ­
nouncem ent was m ade  th a t  O rpheus 
was selected for par t ic ipa tion  in the 
Music Educators National Convention 
in Anaheim, California on March 24. 
T h e  se lec t ion  re f lec ted  the g r o u p ’s 
s tandard  of excellence and is an o u t­
s tanding  achievem ent in the cho ir’s 
history.
The choir chartered an entire plane for 
the trip. For Financial aid, Orpheus had 
many fund-raising projects, including 
recording a new album, “ Joyful, Joyful, 
We Adore Thee” which features hymns 
from the new Nazarene hymnal.
O ther activities included participation 
at several church services, Hom ecom ­
ing, and a December weekend to Michi­
gan. The tour to Wisconsin and Indiana 
took  place in the spring sem ester be­
sides a weekend tour to Mid-America 
N azarene College. Two retreats and a 
formal banquet were a part of the social 
activities.
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TREBLE CLEF CHOIR
Fifty-two lovely and enthusiastic girls 
comprised Treble Clef Choir this year, 
u n d e r  the  d ire c t io n  o f  P ro f .  I rv ing  
K ra n ic h .  H o m e c o m in g  and  several 
church services in Illinois and Indiana 
kept the choir busy. Spring  tour on 
April 17-21 took the group to Michi­
gan. “ Family of M an” which included 
percussion and piano accompaniment 
as well as som e c h o re o g ra p h y  and  
m en’s voices was featured at the springr 
Festival of Arts. A spring banquet was 
held for the girls and their escorts,.
Prof. Irving kranich. director.
Bottom  Row: L. Jarnigan (accom panist), J. W ickersham, P. Collins, K. Anibal (sec.), L. Hunt, D. Mora, R. Long, S. Duranceau (pres.), J. Graham, B. Parrott, 
L. Roustio, B. Sim m ons, Row  Two: B. Edmonds, A . Derry, D. Burris, K. King, D. Carson (treas.), L. Armstrong, L. Meltesen, J. Heise, S. Ewen, J. Hall, M. 
King. K. M onk. R ow  Three: K. Phipps, L. A . Plaster, B. M etz, P. Rock, A . M alone, S. Jones, S. Johnston, J. Saunders, D. Bryant, R. W ilson, B. Baldwin, R. 
Reiter. Row  Tour B Olson (librarian). C . Olmstead, P. Thorne (chaplain), C. Hofer, M. Armstrong, P. Erdman, J. Denno, R. Bitzer, C. Cannon, C. Schrader, 
I Baker B < r.ni'
Prof. Greenlee and Lyndell Leatherman.
Prof. Greenlee demonstrates proper technique
More Viking>
The Vikings’ prize-winning float. Prof. Greenlee and the Vikings rehearse
JlLL  S Y S T E M S  GO ~
SIN C IH C c  R 0 V
Bottom  Ron: D. Rowlison. L. Kaspar, M. McClure. C. Lonberger, R. Jones, T. Gilbert, M. Felts (bus. mgr.), T. Harmon, L. Leatherman (accompanist), Row  
Two: R. Bailey. B. Reynhout, R. Myers, S . Baker (sec.), D . Evilsizor, S . Bearden, M. True, D. Baldridge, R. Corzine, Row  Three: D. Sam ples (pres.), T. Lay- 
m on, S . Morrison. D. Dafoe, M . Murphy, D. Smith (v. pres.), J. Shoff, H. Heavner, T . Huston, D. Bias, Row  Four: D. Thom pson, W. Gardner, B. Stuckert, R.. 
Snider. R. Snider, T . Haverly, A . Kayanek, M. Ludwig, D. Reddick, N ot Pictured: E. Cleveland (librarian), J. Johnson, R. Padgett, B. Ketterman, R. Young, 
S . W ood, K. Featherston, T. Densmore (chaplain), K. Holstein.
VIKINGS MALE CHORUS
Forty-five young men singing in their 
tu x e d o s  co m p le te  w ith  b lue  ruff led  
shirts are always a pleasing sight and 
sound for their audiences. Prof. Gerald 
Greenlee again directed the group. The 
Vikings were presented with the grand 
prize for their float for the Hom ecom ­
ing parade. A Red C arpet Day concert, 
participation at  the Homecoming con­
cert, as well as several church services 
were among the activities. Spring tour 
for the Vikings this year was April 
17-21, where m any were blessed by 
their message in song.
W a
Prof. Gerald Greenlee, director.
Brass music is always a delight to hear 
at a concert. Again this year the brass 
ensemble was active under the direction 
of Dr. William Tromble. An interesting 
chapel program  on “ Hymns of W o r­
ship” inform ed the listeners on the 
backgrounds for some hymns. Local 
churches heard the Brass Choir, as well 
as the St. Anne school system. The 
Winter Concert performed on Decem­
ber 11 included se lec tions  such as 
“ B artok for B rass” and “ M arch  for 
Tympani and Brass” by Heisinger, with 
Rick Stein as tympanist.
BRASS CHOIR
Every M onday a f te rnoon  preceding 
Homecoming was practice time for the 
Olivet Marching Band. Although small 
in num ber, the band w orked  hard  in 
p repara t ion  for the H om ecom ing  pa ­
rade. Prof. Harlow Hopkins directed, 
a s s is te d  by the  d ru m  m a jo r  R an d y  
Snider.
Marching Band on parade
Kick Stein MARC
m l l l a r l o u  H opk ins ,  d i rec to r
WIND ENSEMBLE
“ Glorious Things of Thee Are Spoken” 
was a blessing to many who heard the 
Wind Ensemble perform  it under the 
ba ton  of Prof. Harlow Hopkins. A. 
picnic and retreat began the year. On 
October 27 & 28 the ensemble traveled 
to Michigan for a weekend tour of in­
spiration to those who listened. Chapel 
program s, a concert at King U pper 
Grade School, a spring concert, as well 
as partic ipation in the Hom ecom ing 
Concert, the Arts Festival, and Com ­
mencement Exercises kept the group 
busily rehearsing. The spring tour was 
in Indiana this year. A Christmas din­
ner and a spring banquet were enjoyed 
by the ensemble. •
Woodwind Quintet: Jeannie Schusler, Bev Freeland, Cheryl Spargur. Jud\ 
Miller, Mike Bankston,
Front Row; J, Schusler, K, Hendricks, B Freeland (sec ), P, Rinehart (treas ), C, Bensyl, R, Draper, J, Gluck, M, Johnson. L, Akers, 
C, Esserman, Row Three/ B, Kilpatrick, A, Graeflin (chaplain), K, Vorce, C, Spargur (V. pres ), Starkey, G, Milton. D, Baldridge. R 
Chaney. R, Stein, J Boggs, S, Bumpus. S, Evans. G Richey, M, Brown
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Trombones
Percussion section
1st Clarinets
Bankston. R on Two: k . kelley . k . G oodman. B. Birch. J. Miller. B. N elson. R. Short. C. Stevens. R. Padgett. S. Gregory. D. S. Roh- 
rer. J. Skodak. W. Schlosser. C. A lston . M. W estplate. L. Clark. L. Leatherman. R. Ponto. Row hour: S. Russell, L. G. Bright (pres.). 
K. Anibal. D. Freerfian. Not pictured: B. Rhoads. A. Carr.
CONCERT SINGERS
t i n i h i n i  R o w :  J u d \  H e s s .  E a t  W r i g h t .  M a r g o  B u s h e s  ( e h a p l a i n ) .  C h e r >  1 C a r \  ( p r e s  ). S h e i l a  l . a e v  ( t r e a s , ) ,  
M a r l a  K e n s e y  ( l i b r a r i a n ) ,  J o y c e  A p p l e ,  T o p  R o w  G l e n n  P h i l l i p s ,  S t e v e  l . u y m o n .  B r u c e  A n d e r s o n .  M a r k  
B r a d f o r d ,  S t e v e  S e l f  ( a e e o n i p a n i s t ) ,  T i m  G i l b e r t .  D e n n i s  C r o c k e r .  D a v e  S k e l t o n .  A r n i e  Y o s t ,
A very versatile group on campus is the 
Concert Singers. This was demonstrat­
ed especially when the 16 singers not 
only sang but did some acting as the 
shepherd chorus in the presentations of 
“ Amahl and the Night Visitors.” The 
group was privileged to  be chosen to 
provide the choral background in a re­
cent recording for Hale and Wilder. 
The Concert Singers also sang the cho­
ral accompaniment for the soloists at 
the. Homecoming Concert. As has been 
a custom, the group again provided the 
music for the C hris tm as  party. Dr. 
George Dunbar directed the group.
C o n c e r t  S i
ORATORIO CHORUS
Each semester the O ra to r io  C horus  
rehearses for performances of a large 
chora l work. On December 7 and 9 
were the 39th year of presentations of 
Handel’s “ Messiah.” The spring semes­
ter was devoted to rehearsal of Haydn’s 
“ Creation.” The chorus is comprised of 
music m ajors  and minors._under the 
direction of Mrs. Naom i Larsen.'
ORCHESTRA
* /
m k
The strings, winds and percussion of the 
Olivet O rches tra  conducted by Prof. 
Ovid Young were busy this year with 
many concert activities. The orchestra 
accompanied the soloists and choirs for 
the Homecoming Concert. “ Amahl and 
the Night Visitors” was quite a musi­
cal endeavor for the ensemble. Other 
presentations included Handel’s “ Mes­
siah,” “ The City of the King” by Jack 
Coleman as well as the Commencement 
Concert  and other p rogram s in the 
spring.
Strings and flutes.
SENIOR 
RECITALISTS
R ocky Chaney, hass trombonist

WITH VOICES AND INSTRUMENTS
Judy Hess, soprano.
Joy Carlson, French hornist.
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Bob Tochcff. organist
Roberta I ale. contralto
STEPHEN NIELSON 
■  RECITAL
The first faculty recital of the year was 
held on September 14 and was an excel­
lent performance of piano and cello lit­
erature by Stephen Nielson and Lutz 
Rath. Nielson began the concert on the 
Baldwin grand with interpretations of 
sonatas representing the works of com­
posers Domenico Scarlatti, Wolfgang 
M ozart ,  and Serge Prokofieff. Lutz 
Rath  then joined him in superb per­
formances of the Kodaly sonata and the 
Spanish suite by Manuel deFalla.
CHRISTMAS PLAY
CHRISTMAS PARTY
114
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CHRISTMAS PARTY
“ W e’ve Jus t  Discovered C h r is tm as” 
was this years them e as the Social 
Com m ittee , led by Charlene Pierce, 
unveiled the beautiful decorations in 
Chalfant Hall. Saga again provided the 
fantastic  meal. To end the party  the 
D ram a  departm en t presented “ The 
Christmas Story” .
117


MESSIAH
George Frederick Handl’s “ Messiah” 
was presented by the Olivet Oratorio 
C horus for the 39th year in College 
Church of the Nazarene, December 7th 
and 9th under the direction of Mrs. 
N a o m i  L a r s e n  o f  O l i v e t ’s m u s ic  
department.
Mrs. Naom i Larsen, Conductor.
Donna Bixler, Contralto.
m$
Dennis Crocker Tenor.
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Marla Kensey, Soprano.
MESSIAH 
SOLOISTS
Dave M jers, Bass.
MEN’S RESIDENCE ASSOCIATION
The 1974 M R A  Council was lead by 
J im  Johnson. A canoe tr ip  down the 
Kankakee River was one of the high­
lights of this year’s activities. The can- 
oers gained a new appreciation for na­
ture  and learned the im portance  of 
team work. Tired muscles and wet bod­
ies were a small price to pay for the fun 
of this day’s activities.
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Mike Bankston and Ben Sluckeri prepare for their exciting adventure.
WOMEN’S RESIDENCE 
ASSOCIATION
This year the W R A  Council was head­
ed by: Cheryl Merfeld — President; 
Bev Snowden — Vice-president; Vickie 
Trissel — Secretary; Lynn Welton — 
Treasurer. Other members of the Coun­
cil include: B renda  S ta r k ,  H elen , 
F a r r in g to n ,  K a th y  K a rp e n ,  Susie  
Beach, Betty H arris ,  Kim K oranda, 
Beth Banks, Pam  E rdm an , K atrina  
Agner, and Jacquie Sprunger.
O f  the m any social events tha t  the 
W R A  sponsored, the “ Get-Acquainted 
Party” was enjoyed by many. The girls 
roared  over the skit casted by M rs. 
Pressley and the Women’s Residence 
Directors and the entertainment by the 
Harem Scarem girls. Donuts and apple 
cider were served.
Mrs. Pressley and the other dorm mothers display great acting ability.
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Doris Schraegle
Connie Remole
Deloris Schraegle 
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Phillip Rogers
Pictures N ot Available: 
Marion Berg 
Barbara Ends 
Gordon Graves 
Bonnie Ruff 
Roger D. Samples 
Lynette Weston




Dennis George, Editor
GLIMMERGLASS
Nathan Bottles, Assistant Business Manager
Reflecting every phase of student life, 
the Glimmerglass is the official newspa­
per of Olivet Nazarene College. It has 
done a fine job of sports coverage, pre­
senting feature articles, and reviewing 
school and worldwide issues. Their edi­
tor, Dennis George has provided excel­
lent leadership.
Debi Nyberg, Secretary Carole Shupe, News Editor
132
Alan Jones Brenda McCorkle Jeff Grovesnor
Jerry Croucher Raymond Baker
AURORA STAFF 1973-74!
Organization is the key to a successful 
yearbook. The A U R O R A  has endea­
vored to capture the events of the year 
and put them into a book of memories. 
The A U R O R A  is unique. Memories of 
people and events will never die. We, 
the staff, hope you have enjoyed partici­
pating in the 1973-74 year at Olivet.
Dr. D. J. Strickler — Faculty Advisor
Connie Stevens — Editor in Chief.
Vern Flazzard II — Assistant Editor Ronda Rae Jewell — Business Manager.
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K. Agner, P. Odle, D. Channey — Student Life Section.
Mark Softer — Photographer.
Sharon Abbott, Rose Bitzer — Faculty Section.
AURORA 
STAFF
Carla Hobble, Steve Pusey, Student Life Section.
136
Jerry Croucner, Carlos Lonoerger, Ron Featherson — Photographers.
Betty Harris. Babette Edmonds - Class Sections.
Steve Sommers 
March 2, 1974 
Student
Words are lost when 
it comes to knowing these. 
They warmed so many 
hearts — and 
those that knew them 
mourned — cried.
But shall we say 
don’t — please 
cry few tears 
for
those that knew them 
know
they left in their place 
many cherished memories. 
Cry for those that 
never knew them 
for those people 
should cry —  
they haveno 
memories.
— C. Lusk
38
IN
MEMORIAM
Dr. David Beeman 
December 23, 1973 
Registrar
Prof. Sue Beeman 
December 23, 1973 
Professor of Nursing
SPORTS

WOMEN’S S
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SPORTS
WOMEN’S BASKETBALL
W O M E N ’S VARSITY
BASKETBALL R ECO RD• *
Regular Season  
Opponent 
Concordia 
Wheaton 
Aurora 
Rockford
111. Wesleyan 41
111. Benedictine 22
George Williams 
U. of L, Chicago
. ¥ 4 7  
36 
41 
48
55
52;
Northern Qualifying TJournament 
■ Opponent 
U. of Chicago 
Joliet Jr. College 
Northeastern 
DuPage
S ta te  Tournament 
Opponent 
111.,Central College 69
Northern 111. U. 0
Northeastern 58
■ ■ •: &  ' ^  ’ 
m  4-
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al sparkle. The girls played well and 
turned in a 6-9 season. Coach  Caro l 
Doenges put together a spirited group 
th a t  shows a bright outlook for next 
year.
Superstar Kim Vorie sets up the play.
WOMEN BASKETBALL
W o m en ’s Intercollegiate  Basketball 
showed much enthusiasm and occasion-
WOMEN’S TENNIS
Left-Right: Carol Albaugh, Karen Ling M oya Sheirbon, Kim Ward, Cheryl Cross, Mary Rader, Coach Acord.
O livet’s W o m e n ’s Tennis Team  
w as po ised  a n d  p re t ty  a f te r  a 
strong fall season. Wins over Chi­
cago State, Illinois Wesleyan and 
Elmhurst countered a single loss 
to N orthw este rn  S ta te .  Led by 
four returning letter winners, No. 
1 Senior Karen Ling, with 4 years 
experience; No. 2 S ophom ore  
Moya Sheirbon with 2 years expe­
rience; Junior M ary Rader play­
ing No. 3 in her third year on the 
team; and  N o. 4 Senior Caro l 
Albaugh, lettering for her second 
year. R ound ing  out this yea r’s 
team were Freshman Kim W ard 
and Senior Cheryl Cross out for 
her First year as a Tiger but for­
merly of B N C ’s tennis te am .
T h e  sp r in g  sch ed u le  inc luded  
matches with Wheaton, Concor­
dia, T N C ,  D uPage, U of I — 
Chicago, N o r th  P a rk ,  and A u ­
rora. Coach Acord is proud of her 
netters and looks optimistically at 
next year.
WOMEN’S VOLLEYBALL
W o m en ’s In tercollegiate  Volleyball 
provided a useful outlet for the energies 
of Olivet’s young ladies. Spike, set and 
dig were integral parts of the game and 
our te am  p layed  well. N e x t  season  
looks good for Coach Acord.
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CHEERLEADERS
“ We’re going to the top and we can’t be 
s topped ,” was a regular yell as this 
year’s cheerleaders made their debut. 
This year was a good year as over 25 
students tried out for cheerleading. This 
year’s varsity cheerleaders were: Teresa 
Browning, Debbie Gribben, Karen 
Ling, Connie Moore, and Kathy Stark. 
Junior varsity cheerleaders were: Judy 
Chalfant, Sherry Furnish, Pam C ham ­
bers, and Kathy Stinell, Helping out the 
girls were male cheerleaders: Augie 
Galvan, Clyde Hall, Tom Laymon and 
Dennis Temple.
J.V. Cheerleaders Varsity Cheerleaders
MEN’S S
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SPORTS
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WRESTLING
Our wrestling Tigers had a great season 
with first year wrestling Coach Larry 
Watson. Assisting him were senior co­
captains Rick Blodgett and Steve Bak­
er. Olivet matmen started out the sea­
son with a hom ecom ing victory over 
Trinity, and ending up with a winning 
record of 9-4.
Wrestling is becoming more popular at 
Olivet every year, with increasing inter­
est shown by the student body. The 
Aurora Staff wishes Coach Larry W at­
son and his grapplers continued success 
in the future.
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G R A P P L E R S ' R E C O R D
Opponent 
Trinity 
Bradley
Aurora InvitJtl 
Chicago State 
North Central 
Taylor Invitational 
Concordia Teachers 
Concordia of Sew j 
III. Insi. ofTech 
Olivet Michigan 
Trinity
Huntington Invitational
■ *"• - U niversily of Chicago
Aurora
Bradley
Huntington
52 
'orfeited
irfe i ied
159
BASEBALL
Highlighted by a victorious swing 
into the Deep South, Olivet’s Base­
ball Tigers put together a fine sea­
son. The Hardballers sang and loved 
their way into the hearts of the fans. 
S tandou ts  included Tres Hodge, 
John  A lexander, G ary  Newsome, 
Dan Fowler, Jack Shoff, and Greg 
Remole. And Coach Watson smiles 
and looks forward to next year.
160
Rodger DcVorc sacrifices again!
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Free swinging Gary N ew som e.
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INTRAMURAL 
FOOTBALL
In tram u ra l  flag football proved very 
exciting this season. Beta’s Bombers 
put together a perfect record in a string 
th a t  now stretches to  16 consecutive 
wins over two seasons. Delta and Kap­
pa provide keen com petit ion  but fell 
short in the home stretch. Final season 
records show:
W L Pet.
Beta 8 0 1.000
Delta 6 2 .750
Kappa 5 3 .625
Zeta 4 4 .500
Sigma 1 7 .125
Gamma 0 8 .000
Footballers kick off into a new season.
INTRAMURAL ALL-STAR TEAM


Don Wilson hauls in a long bomb lor Kappa.
Big Man Fightmasier wings his way on a Beta power sweep.
J.V. Fred Fullerton finds freedom up the lane.
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Freshman Ron M cLean’s ball handling sparkles on this maneuver.
TIGERS
S IN ACTION
TIGERS I
169
JUNIOR 
VARSITYBASKETBALL
L-io-T: Gary Smith, Dave Skelton, Kevin Johnson, Fred Rudick, Dennis Owens, Dan Rexroth, Mark Pennington, Fred Fullerton, Ed Richardson.
Speedy Fred on the payoff of a J.V. fast break.
season.
The Junior Varsity surprised many an 
eye with their exceptional season. Team 
hustle and the fast break played key 
roles in this yea r’s team  play. Coach 
W ard has much to look forward to next
170
J U N IO R  V A RSITY
O P P O N E N T
Alumni
Alumni
Northeastern Illinois University
Eureka College
Greenville College
Millikin College
Aurora
Illinois College 
Concordia College 
Blackburn College 
Blackburn College 
Eureka College 
Greenville College 
Illinois College
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VARSITY BASKETBALL
L-to-R: Ted Allen, Ron McLean, Lemoyne Pringle, Denny W illiamson, Dan Fowler, Odell Berry, Dan Beam, Barry Stephenson, Wendell Towns, Tres Hodge, 
Jim Shoff, Tom Hahs.
Olivet’s tiger basketball machine sputtered just off the line but bounced back the last half of the season. 
Playing the toughest record in O N C ’s history, the roundballers rolled up a respectable 12-15 record. Bir­
chard Fieldhouse became the scene of many fiercely contested encounters between the players, fans and 
refs; and the scene of exhilarating enthusiasm by the cheerleaders, the players and fans. Coach Butch Ward 
shuffled his lineup until we hit on a winning combination. Experience gathered this year will prove valuable 
next year with almost all the lettermen returning. Only senior Barry Stephenson won t be back for action. 
Optimism seems to prevail among all the cagers as they look on this year and look forward to next year. 
Look out opponents, here come the TIGERS!
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T IG E R ’S R E C O R D
Opponent
Oklahoma Christian
O klahoma Christian
Northeastern Illinois State
North  Central
Eureka
Greenville
Northeastern Illinois State 
Millikin University 
California S t a t e — Northridge 
University of San Diego 
Azusa Pacific 
Biola College
Southern California College
McKendree
Aurora
Illinois College 
Concordia — Illinois 
Iowa Wesleyan 
Blackburn 
Eastern Nazarene 
Northwest Nazarene 
Judson
Iowa Wesleyan
Blackburn
Eureka
Greenville
Illinois College
N A IA  District Tournament
75
Olivet
86
91 81
111 93
96 89
65 77
61 79
Cancelled Cancelled
111 100
94 82
101 91
98 78
69 52
64 61
112 89
90 84
71 93
96 75
75 74
74 88
54 68
69 76
85 84
79 95
68 82
63 78
72 92
70 75
73 71
Baseline bucket for big Barry Stephenson.
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M ignty Wendell Towns eyes tne hoop.
Tres Hodge beats the zone and moves for the hoop.
Odell Berry gets set for a picture-perfect jump shot!
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There it is up there in the tree.
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•'Ho«d it. I lost m \ contact lens
He is loose. “ Let’s tackle him !”

CROSS 
COUNTRY
SffiJ \
A U R O R A  
N .E , IL L IN O IS  
T R IN IT Y  
J U D S O N  
S P A R T A
ILL B E N E D IC T IN E  
A U R O R A  
T R IN IT Y  
C O N C O R D IA
Five miles — five miles of agony, of 
s tre tched muscles and gasping lungs, 
this is the challenge of cross country. 
Olivet’s young runners took that chal­
lenge. The beautiful terrain of K anka­
kee State Park served as the track for 
the Olivet home meets. Good signs for 
the future are Dave Leatherman’s and 
Kent Lam b’s fine performances which 
qualified them for national com peti­
tion. This sea r 's  experience will add 
potential for Coach Wilson's oncoming 
teams for the future.
Team poses for photo after win over Concordia.
Coach Wilson anxiously awaiting the finish of the meet.
“ Dave, you still there?”
FACULTY AND ACAE
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Dr. Reed speaks at Commencement. Dr. Reed greeted the Honorable Gerald Ford, now Vice-President.
T H IS  I BELIEVE
I. I Believe in the Christian World View.
II. I Believe in the historic Christian creeds that unite in —
The thirty-nine articles of the Anglican Church,
The twenty-six articles of the Methodist Church 
and
The fifteen articles of the Church of the Nazarene.
III .  I Believe in Christian education as taught at Olivet, and would gladly 
give my life again for this high and worthy cause.
IV. I Believe in educating the whole man so that the entire redeemed pow­
ers of the person may fully serve God and needy humanity.
V. I Believe in a great future for Olivet as long as learning and piety are
wedded together on this campus.
VI. I Believe that the students of Olivet are a vital part of the “ salt of the
earth,” and that they can change our world if they give themselves 
wholly to this task.
VII. I Believe in vision, for, “ without a vision the people perish.”
VIII. I Believe that enthusiasm is a catalyst and when added to wisdom and
experience it produces miracles.
IX. I Believe in the thrust of dedicated personality. Here is my sociological
equation:
“ C O M P L E T E  C O N S E C R A T IO N  TO  C H R IS T  OF 
TIM E, TA L E N T , A N D  E N E R G Y  
plus
C O M P L E T E  C O N C E N T R A T IO N  OF TIM E,
TA L E N T , A N D  E F F O R T  TO H IS  K IN G D O M  
equals
A D Y N A M IC  T H R U S T  OF PE R S O N A L IT Y  FOR 
C H R IS T  A N D  H IS  K IN G D O M .”
X. I Believe that God has a divine pattern for every person who seeks ear­
nestly to do his will.
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PRESIDENT HAROLD W. REED
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DR. W. E. SNOWBARGER, 
COLLEGE DEAN
Dr. W.E. Snowbarger holds the posi­
tion of the Dean of the college. Also, 
Dr. Snowbarger serves in the capacity 
of Olivet’s Vice President. Helping him 
with his m any responsibilities is Dr. 
L ora  Donoho. Dr. Snowbarger finds 
much satisfaction in working with the 
students, faculty and administrators of 
Olivet.
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O f f ic e r s  Left to Right G e o r g e  S c u t t ,  T r e a s u r e r ;  H a r o ld  \ \  . R e e d ,  P r e s id e n t ;  E . W  M a r t in ,  C h a ir m a n ;  
F le tc h e r  S p r u c e ,  S e c r e t a r y . BOARD OF 
TRUSTEES
The B oard  of T rustees  is m ade up of 
forty-two men that come from Olivet’s 
educational zone. On Founders’ Day in 
September, the Board met and accepted 
a bid allowing the breaking of ground 
for the addition  to the library. The 
board  again  m et in February  for its 
annual meeting of planning the years’ 
budget. A great deal of effort was put 
into their work by these men to make 
Olivet rank  high in all aspects of its 
operations.
1st R o n .  Left t o  Right: G e r a ld  O liv e r ,  G e o r g e  S c u t t ,  H a r o ld  W . R e e d ,  E .  W . M a r t in ,  F l e t c h e r  S p r u c e ,  R .  J . C l a c k .  2nd Row, Left to Right: R a y  D a f o e ,  W i l ­
l ia m  D a m o n ,  J e s s e  P i t t s ,  K e n n e th  J e w e l l ,  J a m e s  H u n t o n ,  J o s e p h  B ie r c e ,  G e o r g e  H .  D .  R e a d e r .  3rd Row, Left to Right: D a r r e l l  W in e in g e r ,  R a y  T u c k e r ,  A .  
E u g e n e  H u d g e n s ,  W . C h a r le s  O l iv e r ,  F o r r e s t  W . N a s h ,  F lo y d  H . P o u n d s ,  E lm e r  P a n n ie r .  4th Row, Left to Right: J a y  F o s t e r ,  R a lp h  F o x ,  O r v i l le  B ie r b a u m ,  
E v e r e t t  H o r n e r ,  D a v id  K . E h r l in ,  J o h n  Q . D i c k e y ,  O s c a r  H .  S h e e t s ,  B y r o n  B u k e r . 5th Row, Left to Right: G e r a ld  D e c k e r ,  H a r r y  C .  H a t t o n ,  C .  R o s s  L e e ,  Iv a n  
B e a ls .  S e l d e n  D .  K e l l e y ,  P a u l  M o o r e ,  C .  K e n n e t h  S p a r k s ,  J o h n  A l d e r s o n ,  W a l t e r  B . G r e e k ,  B u e l  D .  B e a r d e n .  M E M B E R S  A B S E N T :  J o h n  Z .  A n d r e e ,  F o r e s t  
C .  G o b ie ,  R ic h a r d  J o n e s ,  G e n e  S n o w d e n ,  M y r o n  W a lk e r ,  H a r r y  T .  S t a n l e y .
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ADMINISII
**** vf m m *
D e a n  o f  W o m e n ,  L o u is e  P r e s s l e y ,  e n j o y s  t a lk in g  t o  s o m e  o f  h e r  g ir ls
D r .  L o r a  H . D o n o h o ,  A s s i s t a n t  D e a n  o f  I n s tr u c t io n ,  c o u n s e ls  B r e n d a  N e l s o n
Olivet’s administrators are extremely 
busy persons, their responsibilities 
ranging from teaching to counseling 
Olivet’s students. They attend classes 
and faculty meetings, working together 
to make a better Olivet. Exemplifying 
depth of Christian character the admin­
istrators, as well as all of Olivet’s facul­
ty sacrifice for Olivet’s students.
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ITRATION
B E A T T Y  . C . ,  B .S . ,  B u s in e s s  M a n a g e r .  
B E E M A N .  S . D . .  B .D . .  M . E d .,  P h .D . .  R e g i s t r a r .  
B R A D Y ,  C . ,  M .M . E d . ,  D e a n  o f  S t u d e n t s .  
B R O O K S ,  G .,  M .A . ,  D e a n  o f  M e n .
D O N O H O ,  L . ,  P h .D . ,  A s s i s t a n t  D e a n  o f  I n s t r u c t io n .
G O I N S ,  M . ,  M .A . ,  C o o r d i n a t o r  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  D ir e c t o r  o f  
P e r s o n n e l .
H O D G E S ,  W „  M .D . ,  C o l l e g e  P h y s i c ia n .  
K R U S E ,  C „  A . B . ,  D ir e c t o r  o f  F in a n c ia l  A id s .
L E E ,  T . ,  A . B . ,  F ie ld  S e r v ic e s  a n d  A l u m n i .
M A R Q U A R T ,  L I N F O R D ,  M .A . ,  C o o r d i n a t o r s  o f  F e d e r a l  a n d  S t a t e  
G r a n ts .
M c M A H O N ,  L O U I S ,  B . D . ,  D ir e c t o r  o f  th e  E s t a t e  P la n n in g ,  W i l l s  
a n d  A n n u i t i e s .
M O O R E ,  N „  B .B . A . ,  T h .B . ,  D ir e c t o r  o f  A d m i s s i o n s .
P R E S S L E Y ,  L O U I S E ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  fo r  W o m ­
e n ’s R e s id e n c e  H a l l .
T R I P P ,  J A M E S ,  B .S . ,  S u p e r in t e n d e n t  o f  B u i ld in g s  a n d  G r o u n d s .  
U P D I K E ,  P A U L ,  D . D . ,  D e v e l o p m e n t  O f f ic e r .
W I C K E R S H A M ,  G .,  M .A . ,  R e c r u i t in g  C o u n s e lo r .
T e d  L e e  c h a ir s  t h e  H o m e c o m i n g  C o m m is s io n  M e e t in g .
A C C O R D ,  D . ,  M .A . ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
D O E N G E S ,  C . ,  M .E d . ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
D O N O H O ,  L . ,  P h .D . ,  A s s i s t a n t  D e a n  o f  I n s tr u c t io n .
W A R D ,  C . ,  D ir .  P .E . ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n ,  C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t ,
A s s o c ia t e  P r o f e s s o r .
W A T S O N ,  L . ,  M .A . ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
W I L S O N ,  F  , M .S . ,  P h y s i c a l  E d u a t io n  I n s tr u c t o r .
P r o f .  A c c o r d  r e fe r e e s  g ir l s  v o l le y b a l l .
F r e s h m e n  m e n ’s P .E .  c la s s .
The Department of Physical Education 
is b ased  on the  p ro m o t io n  of  good 
health and practices in the lives of all of 
Olivet’s students, the development of 
Christian character through sportsman­
ship and co-operation, the teaching of 
worthy use of leisure time, arousing in- 
terst and developing skills in games and 
recreational activities, and providing 
P.E. majors with fundamental knowl­
edge and skills required from effective 
service to society.
E U S T I C E ,  E . ,  P h . D . ,  E d u c a t io n ,  P r o f e s s o r .  D ir e c t o r  o f  G r a d u a te  
S t u d i e s  in  E d u c a t io n .
F U R B E E ,  J . ,  E d . D . ,  E d u c a t io n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  A s s i s t a n t  D i r e c ­
to r  o f T e a c h e r  E d u c a t io n .
G R O V E S ,  V „  P h . D . ,  E d u c a t io n ,  P r o f e s s o r ,  D i r e c t o r  o f T e a c h e r  
E d u c a t io n .
M A T H E N Y ,  B .,  P h .D . ,  E d u c a t io n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .
M A Y O ,  M . ,  M .S . ,  E d u c a t io n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
M U H M ,  J . ,  E d .D . ,  E d u c a t io n ,  S p e c i a l  L e c t u r e r ,  ( n o t  p ic t u r e d )
W E S T F A L L ,  H . ,  P h . D . ,  E d u c a t io n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f  
D e p a r t m e n t .
S t u d e n t  t e a c h e r ,  C h e r y l  C o l l in s ,  a s s i s t s  a  t h ir d  g r a d e  a r t  “ e n t h u s ia s t ” .
The Education Department is a service 
department for the Teacher Education 
Program. The department also offers 
courses to m eet the requ irem ents  of 
s tudents  in other d epar tm en ts  o f  the 
college. The courses in Library Science 
are also included under the jurisdiction 
of this department.
J) EDUCATION
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.PSYCHOLOGY
P s y c h o l o g y  s t u d e n t s  le a r n  t h r o u g h  p r a c t ic a l  c la s s r o o m  w o r k .
The purpose of the Department of Psy­
chology presents to the student the prin­
ciples of human behavior based on sci­
entific research. The aim is two-fold: to 
prepare those who are interested in the 
field of psychology for further work in 
the field, to give sufficient training to 
those going into occupational areas and 
into places of service.
B E L L ,  W „  M .A . ,  P s y c h o l o g y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
D O N O H O ,  J . ,  M .S . ,  P s y c h o l o g y ,  C o u n s e lo r  o f  D e p a r t m e n t ,  A s ­
s is t a n t  P r o f e s s o r .
F L I N T ,  L . ,  E d . D „  P s y c h o l o g y  a n d  B ib le  L i t e r a t u r e ,  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r .
W I S E ,  F . ,  P h .D . ,  R e l ig i o u s  E d . a n d  P s y c h o l o g y ,  A c t in g  C h a ir m a n  
o f  P s y c h o l o g y  D e p t . ,  P r o f e s s o r .
P r o f .  W e in s  p r o v id e s  c a p a b le  o r g a n iz a t io n  a s  L ib r a r y  D ir e c t o r .
M r s .  J o h n s o n  a n d  M is s  V a n A n t w e r p  w o r k s  a t  k e e p in g  t h e  l ib r a r y  u p  t o  d a t e .
Library Science involves four areas of 
educa tiona l growth: 1) Use of books 
and Library  which includes practical 
information on the use of books, card 
catalog, printed indexes, bibliographies 
and other reference books. 2) C h ild ­
ren’s Literature, the survey of children’s 
books to aid in selection o f  reading 
m ater ia l .  3) Books for young people 
concerned with problems in reading. 4) 
Audio-Visual aids, involving the tech­
niques of the use of this equipment.
J O H N S O N .  G . ,  A .M  L .S . ,  A s s i s t a n t  L ib r a r ia n .  
S M I T H .  E . .  M .A . .  A s s i s t a n t  L ib r a r ia n .  
V A N A N W E R P ,  A . ,  M .A . ,  A s s i s t a n t  L ib r a r ia n .  
\ \  I E N S .  A . ,  M .L I B .S C I . ,  D ir e c t o r  o f  L ib r a r y .
*
A L M E R ,  D  , B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .  
C U L B E R T S O N ,  S . ,  B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .  
D E N N I S O N ,  F . ,  B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .  
E I G S T I ,  R  , B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .
H A Y E S ,  L . ,  M .S .  P u b l i c  H e a l t h  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
H A M P T O N ,  R . ,  B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .
R O H E ,  C . ,  M .S .N . E d . ,  M a t e r n a l  C h i ld  H e a l t h  N u r s in g ,  A s s i s t a n t
P r o f e s s o r .
S A L D E E N ,  A . ,  M .A .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
S A L Z M A N ,  E . ,  M .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
S E E L Y E ,  M .,  M .A .  N u r s in g ,  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t .
S T O L T E N B E R G ,  S . ,  B .S .  N u r s in g ,  A s s i s t a n t  I n s tr u c t o r .
S T E W A R T ,  D . ,  M .A . ,  M e d ic a l  S u r g ic a l  N u r s i n g ,  A s s i s t a n t
P r o f e s s o r .
N u r s in g  s tu d e n ts  p a r t ic ip a t e  in  c a p p in g  c e r e m o n y .
C l a s s  o f  n u r s in g  in s t r u c t io n  in  p r o g r e s s .
.DEPARTMENT!)
The Department of Nursing is a way of 
educating young people to meet human 
needs in our society. The objective of 
professional education in nursing is the 
acquisition of attitudes, knowledge, and 
skills for the promotion of individual, 
family and community health, preven­
tion of health problems, and care for 
the acutely and chronically ill.
T h e  c a p p in g  c e r e m o n y  w a s  a  h ig h  p o in t  o f  th e  s c h o o l  y e a r .
S t u d e n t s  p r a c t ic e  n u r s in g  t e c h n iq u e  in  la b o r a t o r y .
N u r s i n g  s t u d e n t s  p e r fe c t  t h e ir  s k i l l s  in  g iv in g  
s h o t s .
IT OF N U R SIN GA^
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P r o f .  S m e e n g e  a id s  t w o  s t u d e n ts  f r o m  h is  c r a f t s  c la s s .
The division of Fine Arts includes the 
departm en ts  of A r t  and Music. This 
division realizes that a knowledge of the 
fine arts  is a vital part of any liberal 
education. It a t tem pts  to  develop an 
intelligent appreciation of, and desire 
for, the arts that will be of lasting value 
in the life of every student.
P r o f .  H o p k in s  c o u n s e ls  m u s ic  m a jo r ,  C h e r y l  S p a r g e r .
 ^ FINE ARTS 0
C O L L I N S ,  H . ,  M .F A . ,  F in e  A r t s ,  C h a ir m a n  o f  A r t  D e p t . ,  A s s o c ia t e  
P r o f e s s o r .
D U N B A R ,  G . ,  P h .  D . ,  M u s ic ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .
E D W A R D S ,  A . ,  M .M u s . ,  P ia n o ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
G R E E N L E E ,  G . ,  M .M u s . ,  M u s ic ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
G R O T H A U S ,  J . ,  M .S . ,  M u s .E d . ,  V io l in ,  C h a ir m a n ,  D e p t ,  o f  S t r in g s ,  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
H O P K I N S ,  H . ,  M .S . ,  D .  M u s . ,  C h a ir m a n  D i v i s i o n  o f  F in e  A r t s ,  A s ­
s o c ia t e  P r o f e s s o r .
K R A N 1 C H ,  L , M .M u s . ,  V o i c e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
K R A N 1 C H ,  W . ,  M .  M u s . ,  O r g a n  a n d  M u s ic  T h e o r y ,  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r .
L A R S E N ,  N . ,  M .M u s . ,  P i a n o  a n d  V o i c e ,  C h a ir m a n  o f  P i a n o  D e p a r t ­
m e n t ,  P r o f e s s o r .
M O O R E ,  R . ,  M .A . ,  I n s t r u c t io n a l  M e d ia ,  D ir e c t o r  o f  I n s t r u c t io n a l  
M e d ia ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .
N E 1 L S O N ,  S . ,  B .M u s . ,  P i a n o ,  A r t i s t  in  R e s i d e n c e .
S M E E N G E ,  G . ,  M .A . ,  A r t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
T R O M B L E ,  W „  P h . D . ,  M u s ic ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .  
Y O U N G ,  O . ,  M . S . ,  M u s .E d . ,  M u s ic ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
J .v
P r o f .  N e i l s o n  s e r v e s  a s  t h e  p r iv a te  p ia n o  i n s t r u c t o r  o f  P a t
S DIVISION
B A K E R ,  M . ,  M .L .S . ,  E n g l i s h  a n d  L ib r a r y  S c i e n c e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
B U R C K H A R D T ,  R . ,  P h .D . ,  E n g l i s h ,  S p e c i a l  L e c tu r e r .  
E N G B R E C H T ,  H . ,  M .A . ,  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  
F O O T E ,  W . ,  M .A .  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
H A N N A H ,  J . ,  M .A .  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
J O R D E N ,  G .,  M .A . ,  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
M O O R E ,  R . ,  M .A .E . ,  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
P H I L L I P S ,  L . ,  M .A . ,  E n g l i s h ,  C h a ir m a n  o f  t h e  D e p t . ,  A s s o c ia t e
P r o f e s s o r .
S T R E I T ,  G . ,  M .S . ,  E n g l i s h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
D r .  P h i l l ip s  l e c t u r e s  t o  h e r  E n g l i s h  c la s s .  
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P r o f .  M o o r e  w o r k in g  w i t h  F r e s h m a n  E n g l i s h  c la s s .
IT OF ENGLISH
S t u d e n t s  in c r e a s e  s p e e d  a n d  c o m p r e h e n s i o n  in  la b .
S h a k e s p e a r e  b e in g  t a u g h t  b y  P r o f e s s o r  J o r d a n .
T he English D ep ar tm en t  seeks to ac ­
quaint the students with literature; to 
familiarize him with the development of 
his language, with linguistic processes, 
and with the current, national, reputa­
ble usage of it; to develop his critical 
and analytical powers, and to assist him 
in the development of clear, effective 
verbal communication.
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B E E M A N ,  D . ,  P h .D . ,  S p e e c h ,  P r o f e s s o r .
D O L P H I N ,  M .,  M .A . ,  S p e e c h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  ( n o t  p ic tu r e d )
M C C O M B S ,  M .,  M .S . ,  S p e e c h ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f
D e p a r t m e n t .
P r o f .  D o lp h in  le c t u r e s  o n  t h e  t e c h n iq u e s  o f  s p e e c h e s .
i
P r o f .  W a l m s l e y  w o r k s  w i t h  a  
s tu d e n t  in  th e  l a n g u a g e  la b .
The courses in the Speech Department 
are  designed to  tra in  students in the 
field of Speech covering both the scien­
tific and artistic aspects; the develop­
m ent of skill in the expression which 
will better  equip the individual for a 
place of leadership; and the preparation 
of specially qualified students to be­
come teachers in the field of Speech.
P a t  O d e l  g iv e s  a  d e m o n s t r a t io n  s p e e c h  fo r  c la s s .
SPEECH
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The programs leading to the Bachelor 
of Arts Degree with a major in French 
or Romance Languages are designed to 
develop within the student an ability to 
comprehend, speak, read and write the 
language. A major objective of the de­
partm ent is to prepare those who wish 
to teach a modern laguage in the sec­
ondary school level.
E L L I O T T ,  D . ,  M .A .  F r e n c h .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
L 1 L I E N T H A L ,  A . ,  M .A .  M o d e r n  L a n g u a g e  a n d  P h i lo s o p h y ,  A s s i s t ­
a n t  P r o f e s s o r .
W A L M S L E Y ,  G . ,  M .A .  F r e n c h ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f  
t h e  F o r e ig n  L a n g u a g e  D e p a r t m e n t .
S p a n is h  s t u d e n t s  l i s t e n  a t t e n t iv e l y  t o  P r o f .  W i l l s .
P r o f .  L i l i e n t h a l  d i s c u s s in g  th e  G e r m a n  l e s s o n  w ith  h is  
c la s s .
F o r e ig n  l a n g u a g e s  b o o t h  fo r  R e d  C a r p e t  D a y .
K E w n r u G r T J G E  ^
j
I
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1D r . S t r ic k le r  t a k in g  in v e n to r y  o f  h is  p r iz e  r o s e  b u s h e s
A  s tu d e n t  o p e r a t in g  t h e  c o m p u te r  a d v is e d  b y  P r o f .  A t k i n s o n .
n i I
G R O T H A U S ,  C . ,  P h .D .  C h e m is t r y ,  P r o f e s s o r ,  C h a ir ­
m a n ,  D i v i s io n  o f  N a t u r a l  S c i e n c e s .
N E W S H A M ,  I . ,  P h .  D .  P h y s i c s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
W H I T T E N ,  G .,  P h .  D . P h y s i c s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  
C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t .
The divison of N a tu ra l  Sciences in­
cludes the Departments of Biological 
Sciences, Chemistry, Mathematics, and 
Physics. The purpose of the Division is 
to integrate the aims and the work of 
the various departments. The aim for 
each is not the acquisiton of knowledge 
alone, but the developing of logical and 
orderly thinking habits. The objective is 
to acquaint the student with the scientif­
ic method as a means of arriving at the 
truth and to show that there is harmony 
between science and religion.
D r .  N e w  s h a m  d e m o n s t r a t e s  t e c h n i q u e s  in  
S t e \ c  Z u r l in d e n  o b s e r v e s  a  m ic r o s c o p ic  w o r ld  in  b i o l o g v . d i s s e c t io n .
H A N S O N ,  J . ,  P h .  D .  C h e m is t r y ,  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  , , ,
o f  D e p a r t m e n t  A s t r o n o m y  c la s s  l e a r n s  a n d  o b s e r v e s  t h e  s t a r s .
S C H M I D T ,  R „  P h .  D .  C h e m is t r y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
V A I L ,  V . ,  M .S .  P h y s i c a l  S c i e n c e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,
D ir e c t o r  o f  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  F a c i l i ty  .
►LSCIENCES
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A T K I N S O N ,  D . ,  M .A .  M a t h e m a t ic s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  D ir e c t o r  o f
C o m p u t e r  C e n t e r .
B E A N E Y ,  W .,  M .S .  B io lo g y ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r ,  A c t in g  C h a ir m a n
o f  D e p a r t m e n t .
S K I N N E R ,  D . ,  M .A .T .  M a t h e m a t ic s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
M A R A N G U ,  J . ,  P h . D . ,  B i o lo g i c a l  S c i e n c e s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
W I R T ,  R . ,  P h .  D .  M a t h e m a t ic s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f
D e p a r t m e n t .
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F U L T O N ,  H .,  P h . D .  B i o lo g i c a l  S c i e n c e s  a n d  S c i e n c e  E d u c a t io n ,  A s ­
s i s t a n t  P r o f e s s o r .
H A Y E S ,  R . .  P h .D . ,  F o o d  S c i e n c e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .
S T R I C K L E R ,  D . ,  D .  S c .  B i o lo g y ,  H o n o r a r y  C h a ir m a n  o f  D e p a r t ­
m e n t ,  P r o f e s s o r .
R E A M S ,  M .,  P h .  D .  G e o l o g y  a n d  P h y s i c a l  S c i e n c e ,  C h a ir m a n  D e ­
p a r t m e n t  o f  E a r th  a n d  S p a c e  S c i e n c e ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r .
D r .  G r o t h a u s  a d v i s in g  in  la b  t e c h n iq u e s .
A  p h y s i o lo g y  s tu d e n t  a s s i s t e d  b y  D r .  W r ig h t .
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ID a v e  S k e l t o n  s tu d ie s  r e l i g io n  w it h  s tu d e n ts .
i
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H A L L ,  J . ,  P h  D , P h i lo s o p h y ,  C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
S A Y E S ,  O .,  D .R  E . R e l ig i o u s  E d u c a t io n ,  C h a ir m a n ,  D iv i s io n  o f  R e l ig io n  
a n d  P h i lo s o p h y ;  D ir e c t o r  o f  G r a d u a te  S t u d ie s  in  R e l ig io n ,  P r o f e s s o r .
D r .  S a y e s  a d m ir e s  th e  b e a u t y  o f  O l i v e t ’s  c a m p u s .
D r .  B e n n e r  l i s t e n s  w h ile  P r o f ,  H a l l  p o in s  o u t  h is  o p in io n .
i
S t u d e n t s  le a r n  B ib le  f a c t s  fr o n t  P r o f .  \V o o d r u f f .
J O H N S O N ,  M  M  D iv . ,  B ib l ic a l  L i t e r a t u r e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  
\ \  O O D R U F F ,  W M . T h .  B ib l ic a l  L i t e r a t u r e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
P r o f .  J o h n s o n  d i s c u s s e s  B ib le  g e o g r a p h y  in  E n g l i s h  B ib le .
If RELIGION 
III )SOPHY
—
B e l ly  H a r r is  a n d  P r o f .  W o o d r u f f  d i s c u s s  th e  s u m m e r  c a m p s  p r o g r a m .
C l a s s  c h a p e l  u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  C h a r l ie  C o o p e r .
The Division of Religion and Philoso­
phy includes the Departments of Bibli­
cal Literature, Philosophy, Religious 
Education, and Theology. This divi­
sion has certain immediate objectives 
which relate the specific aims of its de­
partments to the general objectives of 
the College. The aims of the division 
are to acquaint the student with the reli­
gious, cultural, and scriptural heritage 
of the Christian faith, to help the stu­
dent to arrive at a world view in harmo­
ny with both reason and revelation, and 
to prepare lay and ministerial students 
for a life of Christian service.
B E N N E R ,  F . ,  P h .  D .  T h e o lo g y ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r ,  C h a ir m a n  o f
D e p a r t m e n t .
D E A N ,  W „  P h .D .  T h e o l o g y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
L U N S F O R D ,  R „  M .A .  P r a c t i c a l  T h e o l o g y  a n d  B ib l ic a l  L i t e r a t u r e ,
P r o f e s s o r .
N I X ,  R „  B .D .  T h e o l o g y .
W E S T O N ,  0 . ,  M .A .  T h e o l o g y .
D r . B e n n e r  le a d s  a d i s c u s s io n  in  a  t h e o lo g y  c la s s .
D r. Dean reading a passage from  the B ib le. T om H a v e rh  smes n d e m o n s tra t io n  o f  h i*
P r o f .  L u n s fo r d  h o ld s  a  t h e o lo g i c a l  d i s c u s s i o n  w i t h  h is  c la s s .
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It is the purpose of the Department of 
History to acquaint students with the 
heritage of the past and to place present 
political, economic, and social p rob­
lems in their historical perspective. This 
area includes such courses as European, 
Russian, Latin  A m erican, African, 
Ancient and English History.
H U M B L E ,  H .,  M .A .  H is t o r y  P r o f e s s o r  
I S A A C S ,  B . ,  M .A .  H is t o r y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  
S T E W A R T ,  J . ,  M .S . ,  H is t o r y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
P r o f .  H u m b le  s h a r e s  a n  h i s to r ic a l  j o k e  w it h  h is  c la s s .
P r o f .  I s a a c s  l e c t u r e s  o n  U . S .  H is t o r y .
Prof. Isaacs and Prof. Humble 
discussed various aspects of the 
History Dept.
J E N N I N G S ,  O . ,  E d .  D .  S o c i o l o g y ,  C h a i r m a n ,  D i v i s i o n  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  P r o f e s s o r .
N I E L S O N ,  J . ,  P h .  D .  S o c i o l o g y ,  C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t ,  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r .
W O L F E ,  R . ,  M .S .W . ,  S o c i a l  W o r k .  I n s t r u c t o r .
A  l e c t u r e  o n  s o c io l o g y  is  b e in g  g iv e n  b y  D r .  N e i l s o n .
L
' V .
D r . J e n n in g s  d i c t a t e s  t o  h is  s tu d e n t  s e c r e t a r y ,  P a t  B r y d .
T im  W a r n e r  s tu d ie s  t o  e x c e l  in  s o c io l o g y .
SOCIOLOGY
This  D e p a r tm en t  shares specific res­
ponsibilities with other departments in 
the Division of the Social Sciences for 
the achievement of institutional objec­
tives which aim at the development of 
personality factors contributing to well- 
informed Christian citizenship.
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A N D E R S O N ,  L . ,  M .S . ,  C . P . A . ,  B u s in e s s  A d m in i s t r a t io n  a n d  E c o ­
n o m ic s ,  C h a ir m a n  o f  D e p a r t m e n t ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r .
A R M S T R O N G ,  K .,  M .B .A . ,  B u s in e s s  A d m in i s t r a t io n  a n d  E c o n o m ­
ic s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
M I T T E N ,  L . ,  P h .  D . ,  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  E c o n o m ic s ,
P r o f e s s o r .
R O B E R T S ,  E . ,  M .A . ,  B u s in e s s  E d u c a t io n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
T h is  c la s s  e n j o y s  D r .  M i t t e n ’s e c o n o m i c s  c la s s .
The Business Department is concerned 
with giving students a basic knowledge 
of the activities in the business and eco­
nomic world. A knowledge of economi­
cal forces is a part of the background 
for any cultured and intelligent citizen. 
This knowledge is fundamental for ca­
reers in general businesses, accounting, 
t e a c h in g  o f  b u s in e s s  a n d  o th e r  
careers.
A
i BUSINESS L.
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C h e r \ l  C r o s s  f it s  h e r  c a p e  fo r  s u e .
HOME EC ►r
H O W E ,  L .,  A . B .  H o m e  E c o n o m i c s ,  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r .  
K I N D R E D ,  G . ,  M .S .  H o m e  E c o n o m i c s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .
H o m e  E c o n o m i c  m a jo r s  c r e a t e s  a  g o o d  m e a l .
D o n n a  G a r v i s o n  m a k in g  a b la z e r .
The Department of Home Economics 
offers the student a broad curriculum 
with basic fundamentals in many areas 
of home economics. Students can pre­
pare for special fields in dietetics, home 
econom ics extension, food services, 
spec ia l  g o v e rn m e n t  w ork  re la te d  
to home economics, dem onstra t ion , 
t e a c h in g  a n d  i n s t i t u t i o n a l  food  
management.
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CLASSES

SENIORS: AD-BL
C a r r o l l  A n d e r s o n N a n c i  A n t h o n y
D e a n n a  A u s t inM a r le n e  A r n o t t
C h a r lo t t e  B a r w e g e nB a r b a r a  B a r n e t tS t e v e  B a k e rR a y m o n d  B a k e r
R ie k  B lo d g e t tK a r e n  B a u m le rD e b b ie  B a t e s
SENIORS: BR-CH
fe rn  Brewer Gary B righ t Brenda Briles Sherilon B ritton I im B ritton
M ichael Brown 1 heresa B rowning Duane Brush Steve Bui ehlield
B ill Burke Te rry  Bush Dennis Burton Joy Carlson
XrdenC a rr C hery l C ary Rachel (. hampion Larry Chovancek
SENIORS: CH-DA
D o n  I  oi nl i sC lici \ I ( o ilin '.
Dan ( i)i DeltC i w e n  ( o o p c i
Ilm i \  ( i o n c l i c rC hcr> I ( i H-.S
R o h c i  1 C over !
Rod DamronI )avr-  ( u n m n g t o nAlm a C undiltD o n n a  (  u l l i cc
SENIORS: DA-EN
K a r e n  E r w in  R o n  E s t e s  V ic k i  E v a n s  H e le n  F a r r in g to n  D a v e  F ig h t m a s t e r
I
SENIORS: ER-GE
I le n e  F r a z ie rR e b e c c a  F le tc h e rG w e n  F le c k
C a r o l  G a f fD o u g  F r u e h l in gB e v e r ly  F r e e la n d
B r u c e  G e r b o t hD e n n is  G e o r g eD e n n is  G a r r e l t s D o n n a  G a r r is o n
t#' i
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SENIORS: GI-HE
Randy HaleH aro ld  GravesG ordon GravesM a rk  G rady
SENIORS: HE-JO
Lorra ine  HerstineG ary H endricker
Jan Hockensm ithBarbara H ill
Pam JamesKaren H u rtM areina H odrick
C harm ian JonesBrenda JohnsonS u/an Jarsulie
SENIORS: JO-LE
SENIORS: LI-MI
Rhoda M aendlKaren LongKaren L ingThom as L illy
Stan M a rtinSue Marsh
Joyce M cK im sonM arlys  M cC lin to ck
SENIORS: MO-RH
Cathey M o o re  Connie M o ore  C a ro l Mosher Sandra M ue lle r Rebecca M unn
\
i
W ayne PeelmunDan Parson*Gary NewsomeJon Nelson
C liarlem  PierceElaine PetersonBrucc Peterson
Roy Rhodes( indy Pruettl.ctriea Ponce
SENIORS: RI-SH
T h o m a s  R o a tL in d a  R ic h a r d s o n P a t  R in e h a r t
D o u g  S a m p le sT im  S a la t inG a r y  R o w eD o n n a  R o m m
D e lo r is  S c h r a g g leW e n d y  S c h n e l lW a lt  S c h lo s s e r
J o y  S h a wJ a n e  S e n la rK a r e n  S c i e s zD o r i s  S c h r a e g le
Svv'+.Z.*
► *
SENIORS: SH-SM
l o  \ n n  S l ic p l ie i d B r a d  M•c a m  a 11 A lb e r t a  S e a n e y N a n c y  S h a n k
( rcsion Shin nil J a c k  S h o l l C ia il S h r e p p lc r C a r o l y n  S h u p e
“  —
l ) a » e  S k e l t o n D ia n a  S k in n e r L d  S k o d a k M ild r e d  S lo a n
SENIORS: SM-TO
K a r e n  S n y d e rB a r b  S n o w d e nP a u l S n e l le n b e r g e rM a r y  S m it h
S u z a n n e  S t e g n e rK e n  S o u t h e r la n d
B o b  T o e h e lTS u s ie  S t e p h e n s o n
SENIORS: TO-WE
'N
SENIORS: WE-YU
C h a r ly n n  W il l ia m s o nR :iIp h  W i l l ia m s. la m e s  W h i l i sD o n n a  W h i l i sP a t l i e  W e ln ig h l
M a r k  W i n hL y n n  W ilt o nM ik e  W i ls o nD o n  W ils o n
I a n a  W r is ih lS y lv ia  W o o d sC a r o l  W i t t h o f fC a r o l  W it t e r
B r e n d a  Z u r c h e rP e n i Y o d e rM ic h a e l  W r ig h t
JUNIORS: AA-CO
L e o n  A d a m s  
C a r o l  A l s t o t t  
T im  A ld e r s o n  
V a lo r ie  A n d e r s o n  
T im  A n d r e s s
E l le n  B a e r  
C a r o ly n  B a i le y  
V e r n a  B a k e r  
B r u c e  B a n k s  
J o h n  B a n n e r
S h e r r y  B e a s l e y  
B a r b  B ir c h  
D o n n a  B ix le r  
N a t h a n  B o t t le s  
J o h n  B r im
B e v e r ly  B r o w n  
J im  B u c h a n a n  
J e a n  A n n  
B u c k le s  
D a v id  B u n k e r  
B u r n ie  B u r n s id e
S a m  B y r d  
D o n n a  C a r l t o n  
D ix ie  C a r te r  
V la r y  C a s t i l l a  
G e n o v a  C le m e n s
E d  C le v e la n d  
G e n e t t a  C o c k r e l l  
C in d y  C o l l in s  
D e b i  C o o p e r
J im  F o r r e s t e r  j
P a u la  F o s t e r
D ia n a  F o u lk s  [
B r e n d a  F r a m e  :
S t e v e  F r is k e  
R o n  G a r n e r  
J e r r y  G a t e s  
B e th  G e o r g e
M a r a b e th  C o o p e r  
C a r la  C r is p  
D e n n is  C r o c k e r  
M il l ie  C r o u c h e r  
B a r b a r a  D a v id s o n
M ic h a e l  D a y  
J a n e  D e n n o  
B a r b a r a  D e r r e n b a c h e r  
A l i c e  D e r r y  
S h e i la  D r a k e
R o b b in  D r a p e r  
W a y n e  D u n c a n  
D e b b ie  D u n n ig a n  
B e c k y  E a t o n  
B a b e t t e  E d m o n d s
JUNIORS: CO-GE
B e c k y  E m b ic k  
C a r o ly n  E s s e r m a n  
R o n  F e a t h e r s t o n  
D e b o r a  F e r c h  
M a r ily n  F ig h t m a s t e r
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M a r )  H e s s i c k  
L a u r a  H n a t u s x o  
K e n n e th  H o ls t e in  
T o m  H a v e r ly
C in d y  H o o d  
N o r m a  H o p k in s  
N a n c y  H o u s t o n  
B e v e r ly  H u n t
JUNIORS: GR-HU
A r l e t t e  G r a e f l in  
K a th y  G r a n g e r  
D a v id  G r a v e s  
M a r y  G r a v e s  
D e b b y  G r ib b e n
A n g i e  G r i f fy  
J e f f  G r o s v e n o r  
W il l ia m  G u il l i a m s  
C o n n ie  G u llq u is t  
A p r i l  H a d le y
K r is t i  H a l l  
P h i l  H a m m e r s l e y  
J e f f  H a n s o n  
T o m  H a r r is  
B e c k y  H a w k in s
K e n  H a w k in s  
C h e r y l  H e n d le y  
G a il  H e n s l e y  
C a t h y  H e n th o r n  
M a r s h a  H e s s
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R o n d a  J e w e l l  
C a r o ly n  J o h n s o n  
D e b o r a h  J o n e s  
R o g e r  J o n e s  
K a th y  K a r p e n
K r is  K e l l e y  
D a v id  K e n d a ll  
D e n is e  K e n d a ll  
B ill  K e t t e r m a n  
M a r y  K in g
J im  K ip e r  
D e n n is  K ir t le y  
L in n e a  K lo e s e  
V ir g in ia  K r a n ic h  
N a n c y  K r a u s e
D e b o r a h  K u h n  
S h e i la  L a c y  
B r u c e  L a r s o n  
T r a c y  L e w is  
D e n n is  L ig h t
S a n d r a  L is te n b e r g e r  
J o h n  L o c k w o o d  
D e b  L o w r a n c e  
J o n  M a r t in
M ic h a e l  M c C lu r e  
T e r r y  M c C r o r y  
K a th r y n  M c G r a w  
D a v e  M c M a h o n
JUNIORS: JE-MC
JUNIORS: MC-RI
K e it h  M c M u l l e n  
S u s a n  M e a d o w s  
R ic h a r d  M il le r  
J a n e  M o r g a n  
L o n n ie  N o r r i s
S t e v e  M o r r i s o n  
L e a  M u l le r  
J a n ic e  M u r p h y  
B e c k y  N i e l s o n  
B r e n d a  N e l s o n
D a v e  N e u f e ld  
J e f f  N i x o n  
J im  N o r m a n  
C h e r y l  O lm s t e a d  
S h a r o n  O ls o n
ear
S h ir le y  P a r k s  
M a r \  P a t t e r s o n  
L a r r y  P e t e r s o n  
A r ia  P le v e r  
D r in d a  P o p e
B e th  P o u n d s  
P a m  P r in c e  
M a r ily n  P r io r  
J o y  R a lp h
M a r y  R a d e r  
S h e l ia  R e e d  
B e t h  R ic e  
N a n c y  R ic h
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J e r r y  S h e e t s  
K a r e n  S ig le r  
D a n  S im m o n d s  
E u n ic e  S im o n  
S a r a  S in g le t o n
C a r o l  S k a la k  
D ia n a  S m it h  
G e r a ld  S m it h  
J o h n  S m it h
R ic k  S m it h  
W a r r e n  S m it h  
C a n d y  S t a d le r  
D a r y l l  S t a n t o n
R e n e e  S a m p le s  
M a r g a r e t  S a n d e r s  
D e e n a  S a y e s  
H ild a  S c h ic k  
B e t ty  S c h o r e y
A n n a  S c h r o e d e r  
J e a n n ie  S c h u s le r  
B e c k y  S c h u l t z  
D e n is e  S c o t t  
J im  S h a l le y
D ia n a  R o g e r s  
P h il  R o g e r s  
P a t r ic k  R o s s  
W a n d a  R y d e r  
C u s t a n d i  S a le h
JUNIORS: RO-ST
Martha W tederhold 
Denny illiamson 
Deborah W illis 
Jerry W olfe 
Debby W olfe
JUNIORS: ST-ZU
K a th y  S t a r k  
J o y c e  S t a y t o n  
R o s ie  S t o o p s  
K a th y  S t o u t  
S a n d r a  S t u l l
B r o c k  S w a n s o n  
C in d y  T h o m p s o n  
D o u g  T h o m p s o n  
P r is c i l la  W a r d  
D e b b ie  W a r r e n
D a v id  W a s s o n  
D ia n e  W a t k in s  
M ir ia m  W e s t p la t e  
R a y  W h ite  
J u d y  W ic k e r s h a m
Roy Wood 
Barry W oods 
Roger W oolen  
Diane Wright
Linda Yardumian 
Mark York 
Rick Young 
Steve Zurlinden
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SOPHOMORES: AB-CA
M a r y  L o u  A r m s t r o n g  
L lo y d  A y e r s  
R o d n e y  B a i le y  
S h e r r y  B a i le y
T im  B a k e r  
D e n n is  B a ld r id g e  
R e b e c c a  B a ld w in  
B e t h  B a n k s
J a n ic e  B a ir  
S t e v e  B a t e  
J e r r y  B a t t e r b e e  
N a n c y  B a t t s
K a th y  B a y n e  
B o n n ie  B e c k  
C h a r l ie  B e n s y l  
C o l l e e n  B la n c h a r d  
K a th y  B o l in g
S h a r o n  A b b o t t  
P a m  A n d e r s o n  
K a y  A n ib a l  
J o y c e  A p p le
M il l i e  B o l lm a n  
C a r o ly n  B o n d  
A n d r e a s  B o p p  
M a r ily n  B o t t le s  
M a r y  B o y d
V a le r ie  B r a k u lis  
S t e v e  B r a n t le y  
L a u r ie  B r o d ie n  
J o d i  B r o w n  
S u e  B u m p u s
J a n  B u r le n d  
A r n o ld  B u r r is  
D ia n e  B u r r is  
M a r g o  B u s h e y  
P a m  C a m p b e l l
SOPHOMORES: CA-GO
SOPHOMORES: GU-JO
P a u la  G u e s t  
T o m  H a h s  
C l y d e  H a l l  
P e g g y  H a l la m
C in d y  H a m lin  
M a r ily n  H a n s c h e  
R e b e c c a  H a m e r  
E i le e n  H a r p
K r is te e n  H a r p  
B e t t y  H a r r is  
M a r g a r e t  H a r r is  
D e b b ie  H e n d r ix
D e b b ie  H e t m a n s p e r g e r  
S h a r o n  H ild ie  
S t e v e  H il l  
S o n i a  H ix o n
J u l ia  H o d g e  
C in d y  H o fe r  
B r e n t  H o o le y  
P h il  H o t l e  
G a r y  H o w a r d
M a r id e l  H o w e  
R o n  H u d s o n  
L in d a  H u n t  
M a r y  H u r d  
C a r o l  H u s to n
G e n e v a  H u ts o n  
R o n  H y s o n  
J o h n  J a c k s o n  
R a n d y  J a m e s  
J o y c e  J e n k in s
J e a n  J o h n s o n  
K e v in  J o h n s o n  
L e v i J o h n s o n  
L in d a  J o h n s o n  
W a lte r  J o h n s t o n
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SOPHOMORES: JO-NE
A l a n  J o n e s  
S i e v e  J o n e s  
L a r n  K a s p e r  
C h u c k  K e l l e \
k a i h y  K e l l e y  
D e b b y  K e l ly  
J a n ic e  K e ls h e im e r  
P a u l  K e t c h u m
B o b  K ilp a tr ic k  
K im  K o r a n d a  
S h a r o n  L a v v es  
C a t h e r in e  L e a c h
D e b r a  M a lo n e  
R a n d y  M a s h b u r n  
E lle n  M a x s o n  
L a r r y  M c G r a w
B e t h  M c L a u g h l in  
D a n  M c L e a n  
J u l ie  M e a d o w s  
C h r i s  M ie d e m a  
B r e n d a  M ilb u r n
E ls ie  M il l e r  
J u d y  M il le r  
P a m  M il le r  
S u s a n  M il l e r  
S u s a n  M il l e r
V ir g il  M il l s  
M a r la  M ir a c l e  
D e b b ie  M o r a  
C o l y e n e  M o r g a n  
K a th le e n  M u l l ik in
S h e r y l  M u m b o w e r  
P a m  M u r p h y  
R a n d y  M y e r s  
D o n n a  N a j a r ia n  
J u l ia n a  N e w m a n
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SOPHOMORES: NI-SA
S u z a n n e  N ix  
P a m  N i x o n  
S u s i e  O d e ll  
M a r a  O k la n s
B o n n ie  O ls o n  
S u e  O s w a ld  
P a u la  P a p in e a u  
B e t h  P a r r o t t
R u th  P a r s o n s  
D e n n is  P a t r ic k  
M a r it a  P a t r ic k  
D o n  P e r r y
N o r m a n  P e r r y  
B e v  P h i l l ip s  
G le n n  P h i l l ip s  
D ia n e  P ie r s o n
C a n d i  P o o l  
B r e n d a  P o r te r  
L e m o y n e  P r in g le  
L a r r y  P r u it t  
R o n  P r u it t
S h a r o n  P y e  
D e n i s e  R e a y  
S t e v e  R e y n o ld s  
B r e n d a  R h o a d s  
G le e  R ic h e y
L in d a  R ig g  
M a r y  R iv e r s  
M a r g y  R o b b in s  
B ill  R o b e r t s  
B a r b a r a  R o g e r s
S h a r o n  R o h r e r  
M e lo d y  R o s s  
D e n n is  R o w li s o n  
C h e r y l  S a l is b u r y  
T a m m y  S a r v e r
SOPHOMORES: SC-TO
R ic k  S c h e n c k  
L in d a  S c h e p p le r  
R a y  S c h m a lf e ld t  
C a r o lv n  S c h r a d e r
S h a r o n  S c h u a p p a c h  
K e r r y  S c o t t  
E m e r y  S h e f f i e ld  
\ l o v a  S h e ir b o n
V io la  S h e l l e y  
J o > c e  S h in a b a r g e r  
R u t h  S h ir le y  
B a r b  S i m m o n s
D e b r a  S i m s  
J u a n i t a  S k o d a k  
A r d i s  S m i t h  
E la in e  S m it h
S a n d r e  S t a r k  
S u e  S t e c  
K a r i  S t e in s la n d  
C o n n ie  S t e v e n s  
P e g g y  S t ig a l l
N a n c y  S t u a r t  
D e b b ie  S u m m e r s  
K a r e n  S u n b u r g  
J u d y  S w e e n e y  
B e r n a r d  S z i la g y i
R a c h a e l  T a m e r  
E d  T h o m a s  
C in d y  T h o r n e  
L iz  T i s d a le  
B e t t y  T o n g r e n
M a r t a  S o l o m o n  
S t e v e  S o m m e r  
C o r l i s  S p e a r m a n  
C h a r le n e  S p e n c e r  
B r e n d a  S t a r k
SOPHOMORES: TO-ZU
A 1 T o r o n j o  
R u t h  T r a u t  
D e n n is  T r 's c h  
K a r e n  1  r o b a u g h
D a r le n e  T u c k e r  
C h e r y l  T u r b e t t  
D ia n a  T u r le y  
B a r b a r a  V a n D o r e n
B a r b  V a r n e s s  
D a v e  V ic k e r y  
M a r y  V o g e la a r  
S h a r o n  W a lm s le y
J o h n  W a r b y  
J in d r a  W e a v e r  
R o b e r t  W e b b  
J o y  W e lc h e s
L o y c e  W e l t o n  
C h e r y l  W e s t  
S t e v e  W i l l ia m s o n  
B r u c e  W i ls o n
M a r i ly n  W i ls o n  
T o m  W i ls o n  
D a n  W in e
N a n c y  W o o d c o c k  
M ic h a e l  W r ig h t  
Y v o n n e  Y a r d y
C in d y  Y e n c s o  
S t e v e  Y o u n g  
S t a n  Z u r c h e r
mm m
E i le e n  A d a m s
FRESHMEN: AD-DE
C in d y  B u r n s
J o h n  B r a u n d m e ie r  
D o n  B r e w e r  
D e b b ie  B r in k m a n
D o u g  B r o w n  
S a l ly  B r o w n in g  
D e b b ie  B r y a n t
D e b b ie  B u g b c e
R e b e c c a  C r i s w e l l  
P a m  C r u m  
D e b b ie  C u lp
T e r r i  D a v id s o n  
J . C .  D a v i s  
S h i r le y  D a v i s
D e b b ie  D e H a r t
M e la n a  A d a m s  
K a tr in a  A g n e r  
T o m  A l l e n
C o n n ie  B u r c h  
P a t  B y r d  
J e r r i ly n  C a lh o u n
B r u c e  A n d e r s o n  
P h a r o n  A r m b r u s t e r  
L a V o n n e  A r m s t r o n g
D a w n  C a m p b e l l  
W ill ia m  C a r r o l l  
D e n i s e  C a r s o n
M a r s h a  A r m s t r o n g  
B a r r y  B a k e r  
T e r e s a  B a k e r
S u s a n  C a r t e r  
J u d i  C h a lf a n t  
P a m  C h a m b e r s
M ik e  B a n k s t o n  
O d e l l  B e r r y  
D o u g  B ia s
S h a r o n  C h a m b l in  
D ia n e  C h a n e y  
D e n c s e  C h e e
J o s e p h  B i s c o e  
D a v e  B la y d e s  
L o t t ie  B o la r
P a t t y  C o l l in s  
J e a n n ie  C o n e  
B o b  C o n n o r
C a r o ly n  C o x  
P a t  C r a n e  
C a r o l  C r a y n e
C a t h e r in e  
B o l le n b a c h e r  
C h e r y l  B o n d  
M a r k  B r a d fo r d
FRESHMEN: DE-HE
S u e  G a le D o u g  H e m m in g s e n
J o a n n  E s c k i ls e n  
D e b o r a h  E s t e s  
P h i l  E v a n s
S a n d r a  E w e n  
C in d y  F r a n k  
D e n n y  F a r m e r
S h e r e e  G r e g o r y  
B r e n d a  G r if f in  
T im  G r i f fy
B a r b  G r o t h  
D e b b ie  G u f f e y  
G a r y  G u n n
P e g g y  G a n t
W a lte r  G a r d n e r  
C h r is  G a r m e n  
M e lin d a  G e n n a r o
F lo y d  D i s n e y  
K a th y  D i t t u s  
C h a r le n e  D o u g la s
P a t t ie  G ib s o n  
C h e r i  G i lr o y  
S t e v e  G o n z a le s
J o a n n  E l l is  
P a m  E r d m a n  
D ia n e  E r ik s o n
K a r e n  G o o d m a n  
S u e  G r a b h e r  
S c o t t  G r a y
J a n e  H a b e g g a r  
P a t  H a h s  
K a th y  H a l l
D o n n a  H a r r is  
K e v in  H a r s h m a n  
B e t ty  H a r v e y
S h a r o n  F r a n k l in  
D ia n a  F r ia s  
D ia n e  F o u s t
J o h n  D e m in t
D e n i s e  D e n s m o r e  
D e b b ie  D e v a n  
M ir ia m  D i l l
K e n  F e a t h e r s t o n  
D e e  F r a m e  
C in d y  F r a m e
D e b b y  H a y  
D a v id  H a y n e s  
J o a n  H e i s e
F r e d  F u l le r t o n
S h e r r y  F u r n is h  
S u e  F u r s t o n
FRESHMEN: HE-MA
M a r v i n a  H e n d e r s h o t t
D o n n a  H e n d r i c k e r  
K a t h y  H e n d r i c k s  
C h e r v l  H e r m e s
D e L a i n e  H i g h  
L i n  H i l b u r n  
D o n n a  H i l l s
L a r k  H i n t z  
K a r e n  H i r t  
C a r l a  H o b b l e
R o g e r  H o l c o m b  
N e i l  H o r n e r  
J o h n  H o w e
R u t h i e  J a m e s  
J o h n  J e w e l l  
T e r r y  J o h n s
R h o n d a  J o h n s o n  
S y b i l  J o h n s o n  
B a r b a r a  J o h n s t o n
S h e r r y  J o h n s t o n  
B e t t y  L o u  J o n e s  
J o y c e  J o n e s
R a y  K a y a n e k
D e b b i e  K e l l e y  
L i n d a  K e n d a l l  
C a r o l  K e r s c h k e
K a t h y  K i l l a m  
C l a u d i a  K i n g  
K a y l a  K i n g
J i l l  K l i n e  
P a u l a  K n i g h t  
S h a r l y n  K n o w l e s
B e v e r l y  K r a b e l  
K e n t  L a m b  
D e b b i e  L a w ,
D a v e  L e a t h e r m a n  
M a r k  L o c k w o o d  
D a v i d  L o n g
M i l t o n  L o n g  
R o b i n  L o n g  
C y n t h i a  L o v e l l
L i n n  L o w e r y  
T e r e s a  L u c a s  
T r e n a  L u c a s
C a r o l y n  M a h a n  
A n a  M a i l b a u e r  
B o b  M a c M i l l i a n
K a y  M a c Q u e e n
T i m  H u s t o n  
P a m  H u t c h i n s  
D e b b i e  J a c k s o n
M a r t h a  K e l l a r
FRESHMEN: MA-RO
C a r o l  M a l l i e t t  
L o r i  M a r k s  
C h r y s  M a r t i n
C a r l o s  L o n b e r g e r  
P e n n y  P a r r e t t  
L i n d a  P a s c h a l l
B r e n d a  M a t t a x  
P e n n y  M a s s e y  
R i c h a r d  M c C o o l
J a n e t  P a r s o n s  
A n e m o n e  P a t r i c k  
D e b b i e  P a u l e y
R i c k  M c C o r d  
B o b  M c C o y  
R o n  M c L e a n
L a u r i e  P e e p l e s  
M a r k  P e n n i n g t o n  
J e n n i f e r  P e r d u e
P a t t y  M e a d o r  
L i n d a  M e l t e s e n  
B e t h  M i l l e r
K r i s t i n a  P e r r y  
M i k e  P e r r y  
K a t h y  P h i p p s
L e a n n  P l a s t e r  
D a v e  P o l k  
R i c k  P o n t o
R i c k  M i l l e r  
E u g e n e  M i l l i o n  
D i n a h  M o r a
C y n t h i a  M u i r  
M a r k  M u r p h y  
A 1  N e w s o n
P h e b e  P r i e r  
C o n n i e  P r i e s t  
L e i g h  A n n  R a n d a l l
J e a n  N i c h o l s  
M a r t h a  N o e l
S t e v e  R e e d  
R o s e y  R e i n h a r t  
R o v i n a  R e t t e r
D a n  R e x r o t h  
E d  R i c h a r d s o n
D e b i  N y b e r g  
P a t  O d l e
J e f f  R i g d e n  
P a m  R i p p e
C i n d y  O l m s t e a d  
D e n n i s  O w e n s
P r i s c i l l a  R o c k  
B e t h  R o g e r s
B e v  P a l m e r  
P a m  P a r k e r
FRESHMEN: RO-ZO
L a u r i e  R o u s t i o  
J i m  R u c k e r  
P a t t v  R u s s e l l
S t e v e  R u s s e l l  
l e a n  S a u n d e r s  
D e b o r a h  S c o t t
V o n n e  S c o t t  
R o x a n n e  S c o t t e n .  
S t e v e  S c u t t
R i c k  S e c o r  
J e a n n e  S h e r r i l l  
S a m u e l  S i b a n d z e
B o b  T a y l o r  
N i n a  T a y l o r  
B e r t  T a y s
P a m  T h o r n e  
J a c k i e  V o s s  
M a r l e n e  W a l t e r
M a r v i n  W a l t e r s  
J a n e t  W a l t r i p  
P a u l e t t e  W e a v e r
R o c h e l l e  W e b e r  
R e n e  W e d d i n g t o n  
D e b o r a h  W e d m o r e
G a m a l i e l  S i m o n  
D a v e  S k e l t o n  
J o y  S l o t t e r b a c k
D a v e  W e l t o n  
K a t h y  W e l t o n  
P a u l  W h i t e
G a r y  S m i t h  
M a r k  S o p e r  
C a t h y  S p e n c e r
P a u l a  W h i t e  
R h o n d a  W h i t e
K a t h y  S t a n d e l l e  
S t e v e  S t a r k  
L a r r y  S t a r k e y
R a n d a l l  W i l c o x e n  
K a t h y  W i c h s t e r m a n
P a u l  S t e v e n s o n  
M e l o d i e  S t i e r
D i a n e  W i l l i s  
R a c h a e l  W i l s o n
^  B e n S t u c k e r t  
S a n d y  S t u l l
B r e n d a  W o o d w a r d  
I r m a  J o y  Y o u n g
J a n e t  Z e l l  
M e l o d y  Z o d e l l
O. N. C. SPONSORS

SPENCER FIRST
First Church of the N azarene 
126 E. M arket Street 
Spencer, Indiana 47460
Rev. M .D. Sartin 
Pastor
KALAMAZOO FIRST  
CHURCH OF THE 
N AZAREN E
5 6 2 5  O a k l a n d  Dr ive 
K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n  4 9 0 0 2
R e v . Cl i f f ord  L.  W a l t o n  
P ast or
BRESEE CHURCH OF 
THE N A Z A R E N E
Rev. Donald Cunnington 
Pastor
2900 W. LaRue
O U R  ST U D E N T S 
David Beers 
Judith  Beers
E lkhart, Indiana
David Cunnington 
Rick Secor
2 50
COLLEGE CHURCH OF 
THE N A Z A R E N E
Dr. George Dunbar 
M inister of M usic
Rev. Bill D raper 
Pastor
M rs. Esther Nielson 
Education Director
GREENWOOD F IR ST  CHURCH  
OF THE N A Z A R E N E
S. S. Supt.
Charles A. Brouhart
V  ' ' H b h h b b I
Pastor
Rev. W illiam J. Sunberg
N W M S President 
Jane  Hotle
OUR STUDENTS
Deobie Chessm an 
Phil Hotle
Rick Ponto 
Scott Sm alfelt
K aren Sunberg 
Bob Taylor
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SOUTH CHURCH OF THE N A Z A R E N E  
LANSING, MICHIGAN
Rev. John G ardner, Pastor
401 W. Holmes Road, Lansing, M ichigan Phone 882-8111
Robert J. Davison, 
Ass’t Pastor
Jam es L. Stevens, 
Ass’t Pastor
Valorie Anderson 
Cindy Dodds
Coralee Fulton 
Linda Fulton
Eileen H arp  
Kristeen H arp
CONGRA TULA TIONS  
CLASS OF '74 
OUR STUDENTS
SO U TH W EST  
INDIANA  
DISTRICT
DR. W. C H A R L E S  O L IV ER  
D IS T R IC T  S U P E R IN T E N D E N T
DANVILLE
FIRST
Babette Edmonds 
M ichael Fleenor 
Elba M onroe
O U R  M IN IS T E R S
Sam uel N. Sm ith 
Laurel L. M atson 
Paul H oerner
O U R
ST U D E N T S
L arry P ru itt 
Sidney Roberts 
M ary G raham  Sm ith
“ The Hom e of H appy Christians”
L YNN CHURCH OF THE 
NAZARENE
25 4
255
NOR TH WEST INDIA NA 
DISTRICT
WE CONGRATULATE  
CLASS OF ’74
District Officers
Rev. Kenneth Batem an 
N .Y .P .S . President
M rs. Kenneth Batem an 
N .W .M .S . President
Earl Roustio
C hairm an, Church Schools
Pastor
C. Dexter West haler
Assoc. Pastor 
Ray C. T attrie
FIRST CHURCH OF THE N A Z A R E N E
23rd and Jackson Streets 
Anderson, Indiana 
Phone 643-]fl37
STUDENTS
Steve Bearden 
M iriam Dill 
Susan Miller 
Connie Stevens
GEORGETOWN CHURCH  
OF THE NAZARENE
- Eighth & Main St., Georgetown, Illinois 
Pastor, Jam es Cottle 
N W M S Pres., Harold Bouton, “ Declare His G lory” 
S.S. Supt., Charles Beck, “ SpeakingThe Truth In Love’ 
N Y PS Pres., Allan Bouton, “ Jesus The Hope” 
Student 
Jodi Ann Brown
COLLING  
CHURCH  
OF THE 
N A Z A R E N E
5061 N orth  Colling Rd. 
Unionville, M ichigan 
Pastor, D. E. W erm uth 
Students 
Tracy L. Lewis 
Richard G. Colling
2 5 6
Rev. C. D. W esthafer, C hairm an of Church Schools
25 8
ILLINOIS DISTRICT  
CHURCH  
OF THE 
NAZARENE
CONGRATULATIONS  
CLASS OF ’74
To Olivet N azarene College and 
Pres. H arold Reed
Jam es H unton 
District Superintendent
W ith Prayers and 
Best W ishes For the
Tom orrow s
Tom  Haveryly 
Lauren Johnson 
Perry Krestel 
Cheryl Lom bard
Pastor: R. J. C errato
A ssistant Pastor: W ade Dickson
Y outh Director: Tim Gee
M inister of Music: Ken A rm strong
M inister of Special M inistries: Evelyn W hithoff
Church Organist: H erm an Voss
Sunday School Supt.: R obert W all
OAKLA WN CHURCH OF 
THE N A Z A R E N E
6245 W est 90th Place
Rev. H arold L. Frye 
M inister
O ak Lawn, Illinois
S U P P O R T IN G  O U R  
O LIV ET N A Z A R E N E  C O LLEG E
W E L C O M E  T O  A G R E A T  C H U R C H  W IT H  A G R EA T H E A R T  O F A G R EA T CITY
83rd S treet at Damen Ave. Chicago, Illinois
FIRST CHICAGO
EASTERN  
MIC HI G A N  
DISTRICT
Rev. G ary Henecke 
NY  PS P R E S ID E N T
A. Eugene Hudgens 
C H A IR M A N  C H U R C H  
SC H O O L S
E. W. M artin , D.D.
D IS T R IC T  S U P E R IN T E N D E N T
H. Leslie M cK ay 
N W M S P R E S ID E N T
26 2
NOR TH WEST ILLINOIS 
DISTRICT
Rev. William Varian, Pastor 
Bryan Solom an, M inister of Visitation 
Leroy W right, Music Director 
John Joplin, S. S. Superintendent 
Lon Williams, N .Y .P .S . President 
Ram ona Arm strong, N .W .M .S. President 
Forrest Robbins, Pastor of Pastoral Care
FIRST CHURCH OF THE N A Z A R E N E
100 N. Entrance 
Kankakee, Illinois
Pastor, W. E. Varian
FIRST CHURCH  
OF THE 
NAZARENE
905 East Colfax Ave.
South Bend, Indiana 
Phone — 232-7872
Pastor — Kenneth V. Bateman 
Y outh Director — M cDavid Wise
O N C Students 
Debra Lowrance 
John Brim
Dr. Forrest Nash 
District Superintendent
CHICAGO  
CENTRAL  
DISTRICT
SUPPO R TING
N.W .M .S. President jyj
M rs. Forrest N ash ^
N .Y .P .S . President 
Rev. Ron Reynolds
C hairm an of C hurch Schools 
W ayne Hilburn
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GLEN P ARK CHURCH  
OF THE NA ZA R ENE
R. E. Wesley, M inister 
O LIV ET ST U D E N T S
Davie Bradley 
David Graves 
H arold Graves, Jr. 
M arla Kenzey
M ary Patterson 
N orm an Perry 
Loyce W alton 
Rick W alton
134 E. 43rd Avenue 
Gary, Indiana
699 W est Eighth
O U R  ST U D E N T S 
Harvey Gifford 
Pam  Gostowski
Debi Shrum  
Randy U rban 
Tom  Wilson
Chicago Heights, Illinois
O ur Pastors R. L. Hance
Larry D. M organ 
Leo D. Steininger
CHICAGO HEIGHTS CHURCH  
OF THE N AZARENE
Higby a t C arlton Blvd. 
Jackson, M ichigan 
Pastor: Rev. Allen E. Cobb 
Min. of Music: Wes Bittenbender
O U R  O LIV ET STU D E N T S
Steve Baker 
Pris Rock
FIRST CHURCH  
OF THE N AZARENE
INDIANAPOLIS DISTRICT
LET US JOIN HANDS  
IN  
1974
P R E A C H IN G
P R A C T IC IN G  A N D  
P R O M O T IN G
S E C O N D
B L E SSIN G
H O L IN E S S
1. W e jo in  hands with Dr. H arold W. Reed, President of Olivet N azarene College, Faculty, S tudent Body and G raduates in 
m aintaining the C ardinall Doctrine ofT he Church O f The N azarene.
2. Holiness is sound in doctrine, Sane in appeal and Ethical in practice.
3. The Bible says, “ Follow peace with all men, and holiness, w ithout which no m an shall see the L ord .”
4. The M anual o fT h e  Church o fT h e  N azarene says, “ W e believe that entire Sanctification is tha t act of God, subsequent to 
Regeneration, by which believers are m ade free from Original Sin, or Depravity, and brought into a state of entire devote- 
m ent to God, and the Holy obedience of love m ade perfect.”
5. The hymn w riter says, “ Holiness U nto The L ord ,” is our watchword and song, “ Holiness U nto The L ord,” as were m arch­
ing along. Sing it, Shout it, Loud and Long, “ Holiness U nto The L ord ,” now and forever.
6. The departm ent heds of the IN D IA N A P O L IS  D IS T R IC T  wholeheartedly endorse the Doctrine and program  of Holiness 
which is the life line o fT h e  Church O fT h e  N azarene.
D IS T R IC T  S U P E R IN T E N D E N T  
Rev. Ross Lee
N W M S  P R E S ID E N T  
M rs. Ross Lee
T H E  D IS T R IC T  A D V ISO R Y  BOARD 
Rev. Kenneth Jewell, M r. Ralph Fox 
Rev Duane Landreth, M r. Hom er M addox 
Rev. R. B . Acheson, M r. R ay M arlin
NY PS P R E S ID E N T  
Rev. Jerry  Short
D IS T R IC T  S E C R E T A R Y  
Rev. Talm age H aggard
D IS T R IC T  C H U R C H  SC H O O L  BO A RD  C H A IR M A N  
Rev. N orm an Palm er
D IS T R IC T  T R E A S U R E R  
Rev. M urrel Deckard
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WISCONSIN
R. J. Clack
D istrict Superintendent
CARES FOR ONC
D istrict Officers
M r. W inn Allison 
N .Y .P .S . President
M rs. R. J. Clack 
N .W .M .S . President
Joyfully supporting our Olivet for 
the sole purpose of making available  
to our N azarene Youth ‘‘An Educa­
tion with a Christian Purpose."
David F. Sarrel 
C hairm an Church Schools
Our Students A t Olivet 
Cheryl T urbett, Sheila Lacy, Sharon Lunn 
Dennis Crocker, Tony Carpenter
DETROIT FIRST  
CHURCH OF THE 
N AZARENE
E astern M ichigan District
Pastor
Rev. A. Eugene Hudgens
SOUTHSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
Southside Church of the N azarene 
5100 Gaywood Drive, F t. W ayne, Indiana
FIRST CHURCH OF THE N AZAREN E
1125 East Division Street 
Cadillac, M ichigan
Rev. D. D. W olfgang 
Pastor
Rosealene R c k e tt 
Student
O ur G raduate — 
Carol G aff
Rev. W . R. W atson — Pastor 
Leon Steely —
A ssistant and M inister of Y outh
I lu l l i | ' | '>  I i k iu IK Si up i iil’ ( h u i\ h nl Sc\ im iur
FIRST CHURCH  * ™ 0 U R I N D
r s g
Jam es V. C ook. M inister o!
M usic & P asto r's  Assistant
O ur Students at 
Olivet
Judy Graves 
Betty Harvey 
Debbie Scott
272
Rev. H arry T. Stanley 
District Superintendent
MICHIGA N DISTRICT
CHURCH OF THE N A Z A R E N E
District Advisory Board
Rev. Paul K. M oore, M r. W illiam Damon 
Rev. C arl Allen, M r. G erald Decker 
Rev. K enneth Sparks, M r. Ned Com fort
D epartm ent Leaders •
M rs. Elra Hendley — N .W .M .S . President 
Rev. David M oore — N .Y .P .S . President 
Rev. Carl Allen — Church School Board C hairm an
C ongratulations Class of 1974 
Olivet N azarene College
WE PRESENT CHRIST, 
“THE WATER OF LIFE” IN 
MICHIGAN, “THE WINTER, 
WATER W ONDERLAND”
Tom Britton 
Larry Kasper 
Keith M cM ullen
O U R  ST U D E N T S
Gerald Oliver 
Cheryl Pollock 
M ark  Pollock
FIRST CHUR CH OF THE N A Z A R E N E
On Interstate 55 — “ M ain Street of Am erica,” Springfield, Illinois
Pastor, I laro ld  M organ  Associate, Gene Ingle__
Pastor, Gene Pool
NOR THSIDE CHUR CH 
OF THE NAZARENE
2301 N orth  M ichigan, E lkhart, Indiana
S U P P O R T IN G  O LIV ET IN  ST U D E N T S
Carol Albaugh, Candi Pool, Doug Thom pson, Carm en W olf
FIRST CHUR CH OF THE NAZARENE
SUPPORTS 
N  
C
18210 Clark Street 
Box 201
C. D. Hansen 
Pastor
LOWELL INDIANA
CHUR CHES
CHAM PAIGN FIRST J O R D A N  VILLAGE 1
2403 W. Kirby 331 South 68th Street
Cham paign, Illinois M ilwaukee, W isconsin
Curtis Lewis, Pastor R onald D. Doolittle, Pastor i
D ALTON  FIRST MIL WA UKEE FIRST
14620 Lincoln Avenue W alnut and 7th Street
D alton, Illinois M urphysboro, Illinois
Earl Cooprider, Pastor R obert W eathers, Pastor 1
DeMOTTE FIRST M U R PH YS B O R O
M eridian Street 1086 W. Vale Street
D eM otte, Indiana Flint, M ichigan
l Charles V. Otis, Pastor M aym arl R ichards, Pastor
GOSHEN FIRST N O R T H  FLINT
1 O akridge and Third W est W ashington Street
\ Goshen, Indiana Pittsfield, Illinois
[ Floyd Zurcher, Pastor John  Ruzich, Pastor
GRAND HA VEN PITTSFIELD FIRST
1620 Beechtree Street 11433 16 1/2 M ile Road
1 G rand Haven, M ichigan Sterling Heights, M ichigan i
1 Eugene Vickery, Pastor R. C. Johnson, Pastor
G RAND LEDGE STERLING HEIGHTS
I 3432 G rand Ledge Hwy. R. R. 1
I G rand Ledge, M ichigan Poland, Indiana
L G erald b  L lin t. Pastor H arold A. Davis, Pastor
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ASSOCIA TED 
STUDENTS
You may now join in supporting Olivet’s 
standard of a “Education with a Christian Purpose” 
as one of the 6200 member
Ted R. Lee 
Executive Secretary 
Olivet Alumni Association
Seldon D. Kelly 
President
Olivet Alumni Association
The Alumni Association, now in 
it’s 50th year, wishes each 
graduate the best for the future
1973 “O” A WARD RECIPIENTS
Mr. Ovid Young 
Rev. Donald Wellmon
L. L. W. AND  
ASSOCIATES
LON WILLIAMS
M ain Street Bradley, Illinois
Phone N um ber 939-4761
ECONOMICAL LIFE 
INSURANCE
FOR FUTURE  
M INDED MEN  
AND WOMEN
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BURPOBROTHERS
SH A R IN G
Spiritually, Academ ically, Socially
WESTPHALS  
JEWELERS
J I M M Y  HOLMES
A M an’s Store
407 W . Broadway 
Bradley, Illinois 
939-7441 Meadowview 
Shopping Center
K ankakee
Illinois
i
/r ' v ' v - M
I ■ ■■. .<■;■ 7 £s=gi
ijiow  do no
a diamond?
F i n d i n g  o u t  a b o u t  t h e  p r e c i o u s  d i a m o n d  
y o u  w i s h  t o  p u r c h a s e  is  a s  s i m p l e  a s  1 - 2 - 3 .  A n d  
y o u  d o n ' t  e v e n  n e e d  y o u r  o w n  l o u p e  t o  
d o  it!  C h o o s e  a j e w e l e r  y o u  c a n  t r u s t  — o n e  
r e c o m m e n d e d  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  s u c h  
a s  t h e  A m e r i c a n  G e m  S o c i e t y — a n d  t h e n  r e l y  o n  
h i s  h i g h  s t a n d a r d s  o f  e t h i c s  a n d  t r a i n e d  
g c m o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  t o  c a r e f u l l y  
a n d  t r u t h f u l l y  a d v i s e  y o u .  Y o u  w i l l  f i n d  s u c h  
a t t e n t i o n  in  o u r  s t o r e .  D o  c o m e  in  s o o n  a n d  l e t  u s  
s h o w  y o u  o u r  f in e  d i a m o n d s .
M EM BER  AMERICAN GEM  SOCIETY ( A q S  )
xVwV/-
^  /q  l i e m J A R  M S  
JEWELERS Sine, 1872
TWO LOCATIONS J Volkmann Bldg, & Meadowview Shopping Center
>
P L A Q U E
V I L L A G E
127 W ash ington  St. 
M o m e n c e ,  Illinois
NORTHGATE  
MOTEL
R t. 54 N orth  
Bradley, Illinois 
933-8261
2 81
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PLANTKERGER CO.
270 E. C ourt St. 
Kankakee, Illinois
WATLANDS
CA MERA 
AN D  
CARDS
25 W allet Photos $1.99 
M ade From  One Negative 
242 S. Schuyler Avenue
C O M P L IM E N T S  OF 
Y O U R  O PT O M E T R IST
DOCTOR  
RUSSELL  
ROGERS
C O N T A C T  LEN SES
163 N. Schuyler Ave. 
Kankakee, Illinois 
Phone 932-1116
TOP-BOY  
DRIVE-IN
1514 E. C ourt 
K ankakee, Illinois 
Phone 932-8801
C O U N T R Y  BOY C H IC K E N  
By The Piece or By The Bucket 
H am burgers Coney Island Fish
If You’re Short 
On Tim e Use Our 
D R IV E  U P W IN D O W  
Serivice is just 
One O f O ur Specialities
MR. STEAK
1010 N . 5th Avenue 
K ankakee, Illinois
M
Member Federal Deposit 
Insurance Corp.
Discover a whole New World of Banking
75 FIRST TRUST
& SAVINGS BANK OF KANKAKEE
ONE DEARBORN SQUARE. KANKAKEE. ILLINOIS 60901 
PHONE 815-939-2551 J
2 85
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U . ' J J
FIRST BANK  
OF 
MEADOWVIEW
Kankakee, Illinois 
Phone 933-3391
THE LITTLE  
CORPORAL
Meadowview Shopping Center 
Phone 932-6795
MeadourtJiew
b a n k
CAR LOANS
IMPERIAL  
400 MOTEL
1225 E. C ourt St. 
K ankakee, Illinois 
815-933-1681 
Color TV Pool Coffee
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A. G. WILSON & SONS
135 N. SCHUYLER  
933-4011 & 932-0012
Window Shades Paints
JOHNS ARCO
515 S. M ain, Bourbonnais, Illinois
24-HOUR
TOWING
939-1333
PA TR ONS
A-l  RENTAL
1010 Kennedy Drive 
K ankakee, Illinois 
939-3696
AGATONES MUSIC
647 W. Broadway 
Bradley, Illinois 
933-5733
HECHTS
171 S. Schuyler 
K ankakee, Illinois 
933-4517
LIL&  STA N S
801 W. Broadway 
Bradley, Illinois 
939-9264
M O R R IS  OPTICAL
L. G. MITTEN  
INSURANCE
387 M ain
Bourbonnais, Illinois 
933-6366 
W riting All Types 
of Insurance
213 E. C ourt 
K ankakee, Illinois 
933-3223
STEVE LINN OPTICAL
33 Meadowview 
Kankakee, Illinois 
932-5711
TUR K  FUR NITUR E
126 N . Schuyler 
Kankakee, Illinois 
933-5524
A D VER TISERS INDEX
BUSINESSES
BA N K S 
City N ational, 280 
First Bank of Meadowview, 287 
First T rust and Savings Bank, 285 
C A M E R A  A N D  C A R D S 
Clyde’s C am era and Cards, 286 
W atlands, 284 
C L O T H IE R S
Crom well’s C lothiers, 286 
E.P. Svstem , 283 
H echt’s, 288 
Jimmy Flolmes, 279 
Plant Kerger, 284 
The W edding Center, 283 
F IN A N C E  C O R P O R A T IO N  
Personal Finance, 280 
F L O R IS T  
John Panazzo and Sons, 282 
FO O D  SE R V IC E S 
Convenient, 280 
Golden Bear R estaurant, 282 
Lil and S tans, 288 
Mr. S teak , 285 
The Little C orporal, 287 
Top Boy, 285 
F U R N IT U R E  
T urks, 288
H O TELS A N D  M O TELS 
Hotel K ankakee, 282 
Im perial 400 M otel, 287 
N orthgate M otel, 281 
IN S U R A N C E
L.L.W . & Associates, 278 
M itten Insurance Agency, 288 
JE W E L E R S
Edwards Jewelers, 282 
J. W estphal Jewelers, 281 
Volkmans Jewelers, 281 
M U S IC  C E N T E R S  
A gatone’s M usic Center, 283 
V eronda’s M usic Center, 283 
M IS C E L L A N E O U S  
A -l Rental, 288 
John’s Arco, 288 
Plaque Village, 288 
O P T O M E T R IS T  
Dr. Russell D. Rogers, 284 
M orris Optical, 288 
Steve-Lin Optical, 288 
P A IN T  A N D  H A R D W A R E  
A .G. W ilson and Son, 288 
P H O T O G R A P H E R S  
Blankenburg’s, 286
DISTRICTS
C h i c a g o  C e n t r a l  D i s t r i c t ,  2 6 5  
E a s t e r n  M i c h i g a n  D i s t r i c t ,  2 6 1  
I l l i n o i s  D i s t r i c t ,  2 5 9  
I n d i a n a p o l i s  D i s t r i c t ,  2 6 7  
M i c h i g a n  D i s t r i c t ,  2 7 3
CHURCHES
N o r t h e a s t e r n  I n d i a n a  D i s t r i c t ,  2 5 7  
N o r t h w e s t  I n d i a n a  D i s t r i c t ,  2 5 5  
N o r t h w e s t e r n  I l l i n o i s  D i s t r i c t ,  2 6 3  
S o u t h w e s t  I n d i a n a  D i s t r i c t ,  2 5 3  
W i s c o n s i n  D i s t r i c t ,  2 6 9
A n d e r s o n ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 5 6
B r a d l e y ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 2
B r a z i l ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 6 8
C a d i l l a c ,  M i c h . ,  F i r s t ,  2 7 0
C e n t r a l  C h u r c h ;  F l i n t ,  M i c h i g a n ,  2 7 2
C h a m p a i g n ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 5
C h i c a g o ,  III. ,  F i r s t ,  2 6 0
C h i c a g o  H e i g h t s ;  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  2 6 6
C o l l e g e  C h u r c h ,  2 5 1
C o l l i n g  C h u r c h ;  U n i o n v i l l e ,  M i c h . ,  2 5 6
D a l t o n ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 5
D a n v i l l e ,  III. , F i r s t  2 5 4
D e M o t t e ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 7 5
D e t r o i t ,  M i c h . ,  F i r s t ,  2 7 0
F t .  W a y n e ,  I n d . ,  S o u t h s i d e ,  2 7 0
F t .  W a y n e ,  I n d . ,  T r i n i t y ,  2 5 8
G e o r g e t o w n ,  III. ,  F i r s t ,  2 5 6
G l e n  P a r k ;  G a r y ,  I n d i a n a ,  2 6 6
G o s h e n  C h u r c h ;  G o s h e n ,  I n d . ,  2 7 5
G r a n d  H a v e n ;  G r a n d  H a v e n ,  M i c h . ,  2 7 5
G r a n d  L e d g e ;  G r a n d  L e d g e  M i c h . ,  2 7 5
G r a n i t e  C i t y ,  III. ,  F i r s t ,  2 6 4
G r e e n w o o d ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 51
H u n t i n g t o n ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 6 2
J a c k s o n ,  M i c h . ,  F i r s t ,  2 6 6
J o r d a n  V i l l a g e  P o l a n d ,  I n d . ,  2 7 5
K a l a m a z o o ,  M i c h . ,  F i r s t ,  2 5 0  
K a n k a k e e ,  III. ,  F i r s t ,  2 6 4  
L a P o r t e ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 6 2  
L o w e l l ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 7 4  
L u r a y ;  S p r i n g p o r t ,  I n d . ,  2 6 2  
L y n n e ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 5 4  
M i l w a u k e e ,  W i s . ,  F i r s t ,  2 7 5  
M u r p h y s b o r o ,  III. , F i r s t ,  2 7 5  
N o r t h  F l i n t ,  2 7 5
N o r t h s i d e  C h u r c h ,  E l k h a r t ,  I n d . ,  2 7 4
O a k  L a w n ,  III. ,  F i r s t ,  2 6 0
P e k i n ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 2
P i t t s f i e l d ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 5
R i v e r v i e w  C h u r c h ;  M u n c i e ,  I n d .  2 6 8
S a n d w i c h ,  111., F i r s t  2 5 8
S e y m o u r ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 7 1
S h e l b y v i l l e ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 5 8
S o u t h  L a n s i n g ;  S o u t h  L a n s i n g ,  M i c h . ,  2 5 2
S o u t h s i d e  M u n c i e ;  M u n c i e ,  I n d . ,  2 5 4
S p e n c e r ,  I n d . ,  F i r s t ,  2 5 0
S p r i n g f i e l d ,  III. ,  F i r s t ,  2 7 4
S t e r l i n g  H e i g h t s ,  S t e r l i n g  H e i g h t s ,  M i c h . ,  2 7 5
T a y l o r  A v e n u e ,  R a c i n e ,  W i s . ,  2 6 8
Acord, D. — Physical Education 
Aim er, D. — N ursing 
Anderson, L. — Business 
A rm strong, K. — Business 
Atkinson, D. — M ath 
Baker, M . — English 
Beaney, W. — Biology 
Bell, W. — Psychology 
Benner, F. — Theology 
Brady, C. — A dm inistration 
Buckland, A. — Nursing 
Burckhardt, R. — English 
Calvin, P. — N ursing 
Courtney-Sm ith, F. — N ursing 
Collins, H. — A rt 
Culbertson, S. — Nursing 
Dai, D. — History 
Dean, W. — Religion 
Doenges, C. — Physical Education 
Dolphin, M . — Speech 
Donoho, J. — Adm inistration 
Donoho, L. — A dm inistration 
Downs, J. — English 
Dunbar, G. — Music 
Edwards, A. — M usic 
Eigsti, R. — Nursing 
Eigsti, W. — Taxiderm ist 
Elliott, D. — Language 
Engbrecht, H. — English 
Eustice, E. — Education 
Flint, L. — Religion 
Foote, W. — English 
Fulton, H. — Biology 
Furbee, J. — Education 
Greenlee, G. — M usic 
Greenstreet, L. — Nursing 
Gustafson, P. — M usic 
G rothaus, C. — Chemistry 
G rothaus, J. — M usic 
Groves, V. — Education 
Hall, J. — Philosophy 
H annah J. — English 
H anson, J. — Chemistry 
Hayes, L. — Nursing 
Hopkins, H. — M usic 
Howe, L. — H om e Economics 
Hum ble, H. — History 
Isaacs, B. — H istory 
Jennings, O. — Sociology 
Johnson, G. — Library 
Johnson, M . — Religion 
Jorden, G. — English 
Kranich, I. — M usic 
Kranich, W. — M usic 
Krum lauf, J. — Nursing 
Kindred, G. — Hom e Economics
Larsen, N . — M usic 
Lilienthal, A. — Language 
Lunsford, R. — Religion 
M arangu, J. — Biology 
M arquart, L. — Adm inistration 
M atheny, B. — Education 
M ayo, M . — Education 
M cCom bs, A. — Speech 
M illard, P. — Nursing 
M itten, L. — Business 
M oore, E. — English 
M oore, Ray — Audio Visual 
M oore, Ruth — English 
N eal, J. — N ursing 
Newsham, I. — Physics 
Nielson, J. — Sociology 
Nielson, S. — M usic 
Phillips, L. — English 
Price, R. — Theology 
Ray, E. — N ursing
Ream s, M . — Earth and Space Science
Reed, H. W. — A dm inistration
Roberts, E. — Business
Rohe, C. — N ursing
Saldeen, A. — Nursing
Salzm an, E. — Nursing
Sayes, O. — Theology
Schm idt, R . — Chem istry
Seelye, M . — Nursing
Skinner, D. — M ath
Skinner, M . — Nursing
Smeenge, G. — A rt
Sm ith, E. — Library
Snowbarger, W. E. — A dm inistration
Stew art, D. — N ursing
Streit, G. — English
Strickler, D. — Biology
Thom as, V. — Nursing
Teas, H. — Com puter Science
Trom ble, W. — M usic
Vail V. — Physics
VanAntwerp. A. — Library
W almsley, G. — Language
W ard, C. — Physical Education
W atson L. — Physical Education
W estfall, H. — Education
W hitten, G. — Physics
Wiens, A. — Library
Wills, M . — Language
W ilson, F. — Physical Education
W irt, R . — M ath
Wise, F. — Psychology
W oodruff, W. — Religion
W right, R. — Biology
Young, O. — M usic
A b b o t t ,  S h a r o n  K . ,  0 2 5  N  W a t e r ,  O w o s s o .  M i  
4 8 8 6 ' ’
A b e l ,  M a v i s  C „  1 0 5  S o u t h  9 t h ,  O r e g o n ,  II.  6 1 0 6 1  
A b r a h a m ,  H o l h ,  5 6 7  H e m l o c k  L .a n e ,  B r a d l e y ,  II. 
6 0 9 1 5
A b r a h a m ,  T .  G . ,  3 3 2  E .  W a t e r  S t . .  B o u r b o n n a i s ,  
II.  6 0 9 1 4
A b r a h a m ,  K o i h a m a n g a l a i h u .  3 0 9  B u r k e  S t . ,  
B o u r b o n n a i s ,  II.  6 0 9 1 4
A b s h e r .  J o h n  C „  4 4 1  W .  R i v e r .  K a n k a k e e ,  11. 
0 0 9 0 1
A c t o n ,  R o b e r t  B . .  3 3 4 8  R i d g e c l i f f  D r . ,  F l i n t ,  M i .  
4 8 5 0 4
A c t o n .  R u t h  J . .  5 4 2  S .  H a r r i s o n  S t . .  K a n k a k e e ,  
II.  6 0 9 0 1
A d a m s ,  E i l e e n  C . .  1 0 S  6 t h  S t r e e t .  D o w n e r ' s  
G r o v e ,  11. 6 0 5 1 5
A d a m s ,  L e o n  L „  J r . ,  3 7 2  E .  B u r k e  S t . ,  B o u r b o n ­
n a i s ,  II.  6 0 9 1 4
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L i t t r e l l ,  D o u g l a s  C . ,  R . R .  2 ,  J o h n s o n  R d . ,  C h u -  
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L o c k w o o d ,  J o h n  W . ,  5 5 7  J u n i p e r  L a n e ,  B r a d l e y ,  
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L o c k w o o d ,  M a r k  W . ,  5 5 7  J u n i p e r  L n . ,  B r a d l e y ,  
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M e a d o w s ,  S u s a n  M . ,  3 2 4 1  S .  3 3  S t . ,  G a l e s b u r g ,  
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M e l t e s e n ,  L i n d a  L . ,  1 2 2  E m m e r t s e n  R d . ,  R a c i n e ,  
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V i c k e r y ,  D a v i d  E . ,  1 6 2 0  G i l l i n ,  G r a n d  H a v e n ,  
M i .  4 9 4 1 7
V i c k e r y ,  J a m e s  R . ,  2 7 5  W .  T h i r d  S t . ,  M a n t e n o ,  
II.  6 0 9 5 0
V i l l a f l o r ,  T o m a s ,  4 3 3 0  C e d a r w o o d  L n . ,  M a t t e -  
s o n ,  II.  5 3 4 0 6
V i s s e r ,  J e n n e l l e  R . ,  3 0 4  P r o s p e c t ,  L e a v e n w o r t h ,  
K s .  6 6 0 4 8
V o g a n ,  R o d n e y  A . ,  1 1 4 1  G a l a x y  C i r . ,  P i t t s b u r g h ,  
P a .  1 5 2 4 1
V o g e l a a r ,  M a r y  E . ,  3 1 4  E .  9 t h  S t .  N . ,  N e w t o n ,  
l a .  5 0 2 0 8
V o l l m e r ,  J a m e s  E . ,  8 0 5  S .  M y r t l e ,  K a n k a k e e ,  II.  
6 0 9 0 1
V o l l m e r ,  J u d i t h  A . ,  R i v e r  R d . ,  B o x  3 3 4 ,  K a n k a ­
k e e ,  II.  6 0 9 0 1
V o r c e ,  K i m  I . ,  6 2 1 3  W e s t v i e w  D r . ,  G r a n d  B l a n c ,  
M i .  4 8 4 3 9
V o s s ,  C a r o l  J a y n e ,  2 2 0 7  G r e e n  M e a d o w ,  J e f f e r ­
s o n  C i t y ,  M o .  6 5 1 0 1
V o s s ,  J a c k i e  S . ,  2 2 0 7  G r e e n  M e a d o w s ,  J e f f e r s o n  
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W h i l i s ,  J a m e s  E „  3 0  L i n n  S t r e e t ,  B o u r b o n n a i s ,  
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W h i t n e y ,  S t e p h e n  A . .  1 1 5  S a n t a  C l a r a ,  H a m p ­
t o n ,  V a .  2 3 6 6 6
W h i t t a k e r ,  L a r r y  D . ,  6 6 0 8  P i n e  S t . ,  C a s s  C i t y ,  
M i .  4 8 7 2 6
W i c h t e r m a n  K a t h y  L „  1 4 1 8  W u c h t e r  A v e . ,  B a r ­
b e r t o n ,  O h .  4 4 2 0 3
W i c k e r s h a m ,  J u d y  R . ,  1 6  N .  W e s t  A v e . ,  B o u r ­
b o n n a i s ,  II.  6 0 9 4
W i e d e r h o l d ,  M a r s h a  E „  1 4 4 7  N .  H a r r i s o n ,  S a g i ­
n a w ,  M i .  4 8 6 0 2
W i e n s ,  E .  M e r l e ,  3 9 1  D r u m m o n d  D r i v e ,  B o u r ­
b o n n a i s ,  II.  6 0 9 1 4
W i l b u r n ,  S h e r e t t a  J o a n ,  B o x  3 1 8 A ,  1 2  R . R .  2 ,  
B r o o k v i l l e ,  O h .  4 5 3 0 9
W i l c o x e n ,  R a n d a l l  L . ,  3 8 7  S .  P l u m ,  H a v a n a ,  11. 
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W ' i ld s .  J o h n  D . ,  J r . ,  S m i t h  R d . ,  M t d .  1 8 ,  L o c k ­
p o r t ,  II.  6 u 4 4 1
W i l l i a m s .  M a r i a m  S h e r y l ,  4 8 0  E .  E u g e n e ,  B o u r ­
b o n n a i s ,  11. 6 0 9 1 4
W ' i l l i a m s ,  M i c h e l l e  M „  3 0 5 5  H i l l t o p ,  A n n  A r b o r ,  
M i  4 8 1 0 3
W i l l i a m s .  N a n c y  F . ,  1 4 5 0 9  S a n  F r a n c i s c o ,  P o s e n ,  
II. 6 0 4 6 9
W ' i l l i a m s ,  N i c h o l a s  A . ,  4 8 0 7  B T e n n e s s e e ,  S .  
C h a r l e s t o n ,  W ' .V .  2 5 3 0 9
W i l l i a m s ,  P a u l  L . ,  3 8 8 1  M a r s  G a l .  R d .  W . ,  M o r -  
r a l .  O h .  4 3 3 3 7
W ' i l l i a m s ,  R a l p h  B . ,  3 6 4  S .  E l m ,  B o u r b o n n a i s ,  11. 
6 0 9 1 4
W i l l i a m s ,  R i c k  D . ,  B o x  1 3 2 7 ,  K a n k a k e e ,  11. 
6 0 9 0 1
W ' i l l i a m s ,  W a t e r ,  J r . ,  2 7  L i n n ,  B o u r b o n n a i s ,  II. 
6 0 9 1 4
W i l l i a m s .  W i l l i a m  C . ,  P . O .  B o x  I I I ,  B o n n i e ,  11. 
6 2 8 1 6
W i l l i a m s o n ,  C h a r l y n n  R . ,  R t .  3 ,  B o x  5 2 0 ,  N a s h ­
v i l l e ,  l n .  4 7 4 4 8
W i l l i a m s o n ,  D e n n i s  S . ,  8 4 2 9  W e s t r i d g e  D r . ,  F o r t  
W a y n e .  I n . 4 6 8 2 5
W i l l i a m s o n ,  S t e v e  D . ,  8 4 2 9  W e s t r i d g e ,  F t .  
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W i l l i s ,  C a t h y  D . ,  4 0 6  N . E .  7 3  T e r r a c e ,  G l a d ­
s t o n e ,  M o .  6 4 1 1 8
W i l l i s ,  D e b o r a h  K a y ,  7 8 9  H a r v e y  D r . ,  M a r i o n ,  
O h .  4 3 3 0 2
W i l l o u g h b y ,  P a u l a  J . ,  2 9  O a k ,  B o u r b o n n a i s ,  11. 
6 0 9 1 4
W i l s o n ,  B r u c e  A . ,  2 5 6 5  C r y s t a l  D r . ,  J o l i e t ,  II.  
6 0 4 3 5
W i l s o n ,  D a n i e l  N . ,  5 7 5 8  V a n g e l s e n  S t . ,  F a i r -  
g r o v e .  M i .  4 8 7 3 3
W i l s o n ,  D o n a l d  L . ,  7 4 5  S o u t h w o o d  D r . ,  U n i o n -  
t o w n .  O h .  4 4 6 8 5
W i l s o n .  D o n n a  J . ,  1 5 3 8 0  C h u r c h i l l ,  S o u t h g a t e ,  
M i  4 8 1 9 5
W i l s o n .  J a m e s  B „  1 6 4 0  W .  1 8 t h ,  A n d e r s o n ,  I n .  
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W i l s o n ,  J o h n  A . ,  R . R .  3 ,  N l e n o m o n i e ,  W i .  5 4 7 5 1  
W i l s o n ,  M a r i l y n  J . ,  B o x  2 2 3 ,  M i c h i g a n t o w n ,  l n .  
4 6 0 5 7
W i l s o n ,  M a r y  L „  9 8 1 1  P l e a s a n t  W a y ,  I n d p l s . ,  
I n .  4 6 2 8
W i l s o n ,  M i c h a e l  T . ,  2 2  L i n n ,  B o u r b o n n a i s ,  II.  
6 0 9 1 4
W i l s o n ,  R a c h a e l  G . ,  2 2  L i n n ,  B o u r b o n n a i s ,  II.
6 0 9 1 4
W i l s o n ,  R i c h a r d  A . ,  3 6 0  C a l u m e t  B l v d . ,  H a r v e y ,  
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W i l s o n ,  S .  Z a n n .  2 6 3  F i r  S t . ,  P a r k  F o r e s t ,  11. 
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W i l s o n ,  T h o m a s  R . ,  3 6 0  C a l u m e t ,  H a r v e y ,  11. 
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W i l t o n ,  L y n n  E . ,  1 6 1 7  W .  M o s s ,  P e o r i a ,  11. 6 1 6 0 6  
W i n e ,  D a n i e l  J . ,  9 0 1  L a u r e l  D r . ,  S t .  M a r y ’s,  O h  
4 5 8 8 5
W i r t h ,  M a r k  C . ,  2 8 7  E .  G r a n d  A v e . ,  B o u r b o n ­
n a i s ,  II.  6 0 9 1 4
W i t t e r ,  C a r o l  J . ,  W e s t  O s b o r n e  S t . ,  B u s h n e l l ,  11. 
6 1 4 2 2
W i t t h o f f ,  C a r o l  A ,  1 9 0 3  N .  B u r k e  D r . ,  A r l i n g t o n  
H t s . ,  II.  6 0 0 0 4
W o l f ,  C a r m e n  K . ,  2  L i n n ,  B o u r b o n n a i s ,  11. 6 0 9 1 4  
W o l f e ,  A n n a ,  2 2  O a k  S t . ,  B o u r b o n n a i s ,  II.  6 0 9 1 4  
W o l f e ,  D e b b y  L . , 2 6 0  D u n b a r t o n ,  G a h a n n a ,  O h .  
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W o o d s ,  B a r r y  D . ,  2 2 4 1 5  L i n w o o d ,  E .  D e t r o i t ,  
M i .  4 8 0 2 1
W o o d s ,  S y l v i a  S . ,  R t .  1,  B o x  1 4 4 ,  S o u t h i n g t o n ,  
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W y s s ,  J a n i c e  E . ,  N o r t h  3 r d  S t . ,  B x .  3 7 7 ,  C i s s n a  
P a r k ,  11. 6 0 9 2 4
Y a r d u m i a n ,  L i n d a  J . ,  5 0 0  3 r d  S t . ,  D e l a n c o ,  N . J .  
0 8 0 7 5
Y a r d y ,  Y v o n n e  F . ,  1 1 0 4  M i t c h e m ,  U r b a n a ,  II.  
6 1 8 0 1
Y a z e l ,  D e n n i s  D . ,  1 1 7 7  W .  M a r k e t ,  R u s h v i l l e ,  l n .  
4 6 1 7 3
Y a z e l ,  S h e l b y  J . ,  1 1 7 7  W .  M a r k e t ,  R u s h v i l l e ,  In .  
4 6 1 7 3
Y e n c s o ,  C y n t h i a  A . ,  3 1 9 4  V a s s a r ,  F l i n t ,  M i .  
4 8 5 0 7
Y e o ,  L a u r i e  J . ,  1 0 3  M a i n  S t . ,  G r o v e l a n d ,  M a .  
0 1 8 3 4
Y o d e r ,  P e n n e l o p e  J . ,  1 4 0 5  B e a c h l a n d ,  P o n t i a c ,  
M i .  4 8 0 5 4
Y o r k ,  M a r k  A . ,  R . R .  2 ,  B o x  4 8 ,  G r e e n c a s t l e ,  In .  
4 6 1 3 5
Y o s t ,  A r n o l d  C . ,  13 L i n n  S t . ,  B o u r b o n n a i s ,  U .  
6 0 9 1 4
Y o u n g ,  I r m a  J . ,  B x .  6 9 ,  P i g g ’ s P e a k ,  S w a z i l a n d ,  
F n .
Y o u n g ,  L .  S t e p h e n ,  R . R .  6 ,  C r a w f o r d s v i l l e ,  In .  
4 7 9 3 3
Y o u n g ,  R i c k y  L . ,  R t .  7 ,  M i d l a n d ,  M i .  4 8 6 4 0  
Y o u n g ,  R o n a l d ,  R . R .  1,  B o x  1 8 ,  B o u r b o n n a i s ,
1 1 . 6 0 9 1 4
Z e l l ,  J a n e t  E „  6 6 7  E a s t  2 0 t h  S t . ,  H i a l e a h ,  FI.  
3 3 0 1 3
Z e l l ,  J o y c e  A . ,  6 6 7  E .  2 0  S t . ,  H i a l e a h ,  FI .  3 3 0 1 3  
Z e l l ,  P a m e l a  J . ,  2 6  O a k ,  B o u r b o n n a i s ,  II.  6 0 9 1 4  
Z e l l ,  W i l l i a m  A l v a ,  2 6  O a k ,  B o u r b o n n a i s ,  11. 
6 0 9 1 4
Z i c k ,  S u s a n  G „  R . R .  2 ,  O n a r g a ,  II.  6 0 9 5 5  
Z i g l e r ,  C a t h y  J . ,  7 1 6  V a l e n c i a  D r . ,  L a r g o ,  FI.  
3 3 5 4 0
Z i m m e r m a n ,  B a r b a r a  A . ,  R . R .  2 ,  B o x  1 7 5 ,  E u ­
r e k a ,  II.  6 1 5 3 0
Z i m m e r m a n ,  R a c h e l ,  4 2 0  W .  D i v i s i o n  S t . ,  U n i o n  
C i t y ,  I n .  4 7 3 9 0
Z u d e l l ,  M e l o d y  S . ,  2 0 5 6  S .  O a k  R d . ,  D a v i s o n ,  
M i .  4 8 4 2 3
Z u r c h e r ,  B r e n d a  K . ,  4 5 0 6  A u s t i n  D r . ,  F o r t  
W a y n e ,  l n . 4 6 8 0 6
Z u r c h e r ,  S t a n l e y  G . ,  4 5 0 6  A u s t i n ,  F t .  W a y n e ,  I n .  
4 6 8 0 6
Z u r l i n d e n ,  S t e v e n  L . ,  R . R .  2 ,  S t r e a t o r ,  II.  6 1 3 6 4
3 0 3
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A quiet em ptiness fills the A U R O R A  office which for several 
m onths has been filled w ith activ ity  o f producing the 1974 A U ­
R O RA . Already a feeling of pride in our finished product is being 
sensed. It is the sincere hope of the staff that you are pleased with 
this book.
We, the staff, wish to express our appreciation to all who made the 
1974 A U R O R A  possible. First, we wish to especially thank Dr. D. 
J. Strickler, our faculty advisor, and Dr. Lottie Phillips, faculty lit­
erary critic for the guidance, advice, and time spent assisting the 
staff. O ur thanks to B lankenburg P ho tog raphers and C rom w ell 
Music, Inc. for the copy of “ I Believe.” We also wish to thank each 
member of Olivet’s faculty, staff, and adm inistration for their out­
standing cooperation. To Jostens Am erican Y earbook Company 
and yearbook consu ltan t, Seldon M arq u a rt, we owe a special 
“ thank you” for their help in planning and transform ing our efforts 
into this book a college memory.
W e wish to thank the churches, districts, merchants, and business­
men o f  the educational zone for their beliefs in Olivet. For without 
their help this yearbook could not have become a reality.
Last of all, my sincere thanks is extended to this year’s staff who 
dedicated their time and creativity to the production of this year­
book . . .  a reflection of the many experiences of life a t Olivet N aza­
rene College.
The future will bring new faces and many changes on Olivet’s cam ­
pus but we will have this record of the 1973-74 memories for years to 
come. W ith this in mind, we the staff, present the 1974 A U R O R A .
Ctnna yfeea&TuJ'
B u s i n e s s  M a n a g e r s :  
R o n d a  R a e  J e w e l l  
J o d i  A n n  B r o w n
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